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L A B U E N A F U E N T E 
LA PAZ RE EN AZTECA 
La prensa bélica de la HabanarLos toros, desde la barrera, parecen inayores.-Enemiyos 
gratuítosiGandios!-E( mejicano sabe Ir al teatro.-La bija del PrinGipe.-Coií)o el marabú. 
Una conversación muy agradable y 
en eitremo interesante .lie sostenido 
con mi excelente amigo el señor Berar-
¿0 Valdes López, que acaba de llegar 
de Méjico, con una compañía a cues-
tas de artistas líricos, sin haber per-
dido ni uno solo, n i ahorcado, n i fusi-
lado, ni siquiera "perjudicado." 
Miré con asombro a mi buen amigo, 
que está entero, grueso y saludable, y 
no pude menos de decirle: 
—Viviría usted batiendo el cobre, 
diariamente. 
Valdes López se ecbó a reir y me 
dijo: 
—No tengo deseos de pasar por hé-
roe ni en seguir la farsa con que están 
engañando a ustedes. Vengo de una 
ciudad tan tranquila como puede ser-
lo Guanabacoa o la que más, porque 
en la capital de Mójico se sabe que hay 
disturbios y peligros porque lo dice la 
prensa cubana, qu« no me explico el 
interés que tenga eai exagerar las co-
saŝ  
—¿De modo que no hay "corre-co-
rre," n i fusilados en las calles? 
—¡Qué ha de haber! 
—¿Ni lo sacan a uno de su casa po-
ra "mortificarlo?J «ntre las sombras de 
la noche ? 
—Es una patraña. 
—l'ues aquí se asegura que en Mé-
jico todo arde y que sólo el america-
no, interviniencfc). garant izará la vida 
y la hacienda de los ciudadanos. 
—No sé que haya necesidad de que 
Be meta el yankee, pero afirmo que 
hasta el 30 do Agosto que estuve en 
Méjico, reinaba allí una paz octavia-
ba y que mi compañía t rabajó con lle-
nos completos en el teatro Arbeu y no 
tengo noticias de que a nadie hayan 
hecho el menor daño. 
—¿ Y funciona la vida ? 
—Como mía lanzadera. 
—'¿Y el correo? 
—Perfectamente. 
—Pues entonces ¿dónde está la gue-
rra? 
—En tres Estados cuyos goberna-
dores, que son. maderistas, no han que-
íido reconocer a Huerta y se han de-
parado en rebelión. Esa es la guerra. 
Claro está que como guerra, al f i n , lle-
Va el arrastre del despojo y el atro-
PeHo que es consiguiente por parte de 
que aprovechan la violencia para los 
depredaciones. Pero, así y todo, lo 
de afuera ha sido exagerado cuando 
no falso. Yo he estado en Guadalajara 
un mes entero, desde el 35 de Junio al 
15 do Julio, en la mayor tranquilidad, 
y me he sorprendido grandemente al 
leer en los periódicos de Cuba el asal-
to de la ciudad y los peligros que he-
mos corrido. 
—¿Y quién da esas noticias? 
—i]Qué sé yo! E l caso es que con 
ello no logramos sino captarnos la ma-
la voluntad del mejicano, que ve en 
ello un deliberado propósito de mal-
dad con miras perniciosas para el país. 
Hay que tener en cuenta que en Méji-
co hay muchos cubanos a quienes se 
les está haciendo, con ello, la vida im-
posible; y son cubanos que ganan mu-
cho dinero, como, por ejemplo, los 
maestros de azúcar de los ingenios, y 
los empleados técnicos de las empre-
sas- /.Qué gana Ouiba con granjearse 
enemigos 1 
—¡Hombre! A veces eso es un pla-
cer, pero en general es una estupidez. 
^Cómo están los negooios en Méjico? 
—Aquí cabría aquello de: 
"¡Ay infeKz de la que nace hermosa!" 
Si Méjico no fuera tan rico quizás 
estaría más tranquilo, porque sería 
menos codiciado. E l hecho es ique aque-
llo es un emporio de riqueza y que hay 
un punto, que es Tampico, que debie-
ra llamarse Jauja, porque el dinero se 
recoge a manos llenas con el petróleo, 
que brota de la tierra al extremo 4e 
llenar cincuenta mi l barriles en un 
día. Todo cuanto se diga es fabuloso, 
porque el dinero corre como el petró-
leo. . . 
—En resumen, amigo Berardo, que 
usted dice enfáticamente que es falso 
ese estado de sobresalto e inseguridad 
que nos pintan. 
—^Completamente. 
—¿Y que volverá a Méjico? 
—¡Quién lo duda! Un país delicio-
so, culto, elegante y cortés. País que 
tiene el hábito de i r al teatro y en 
el que paga su localidad todo el mun-
do. 
—¡ Vamos! 
—Palabra de honor. E l Jefe de Po-
licía, el Gobernador, las autoridades, 
todo el mundo entra pagando. A la 
prensa se envían dos localidades por 
cada periódico, y quedan satisfechos. 
— A propósito. 
—¿Qué? 
—¿Cuándo empiezan ustedes? 
— E l sábado, con un estreno en la 
Habana: La H i j a del Príricipe. Dare-
mos todo el repertorio conocido de 
operetas y otras como Las nvu-jeros 
vienesás. La compañía es muy nume-
rosa y en el personal viene gente nue-
va y bella. Le aseguro que gustará. 
— Y las obras de ensanche ¿están 
terminadas? 
—¿Qué ensanche? 
— E l del Teatro. ¿No lo agrandan? 
-—¿Por qué? 
—Porque aquí no estamos en Méjico 
y desde que usted se fué ha crecido 
prodigiosamente la familia de las au-
toridades y de la prensa . , . 
El Presidente 
en el Roque 
Máximo iGrómez, 25. 
Acabo de llegar a este pueblo para 
este viaje presidencial. 
Salgo para "(La Carol ina" a espe-
rar al general Menocal que viene a 
inspeccionar las obras del ¡Roque. 
Etn el paradero están esperando 
para saludar al (Presidente autorida-
des y políticos. | 
B I L B A O . 
Las fichas 
de ingenio 
Obreros explotados y comerclanfes 
perludicados. 
San Nicolás, 25. 
Desde hace días, muchos comer-
ciantes, industriales y obreros están 
haciéndome indicaciones para que 
^proteste desde las columnas del Dia-
Kro de la forma que viene observán-
dose en los pagos a los trabajadores 
del Central "Gómez Mena ' ' y que se 
les entregaba papeletas, conocidas con 
el hombre de fichas de ingenio, pa ra 
que tuvieran que gastar lo ganado en 
las bodegas del Central. 
Como no me presentaban datos no 
quise hacerme eco de la protesta-
Pero anoche tuve oportunidad de 
obtener varias fichas que conservaré 
en m i poder como justificantes del 
abuso que se está cometiendo con los 
infelices trabajadore, perjudicando al 
comercio de esta población con mani-
fiesta infracción de la ley que prohibe 
el uso de fichas. 
Urge que los señores iSecretarios de 
Gobernación y Justicia, que tan bue-
nos deseos abrigan para con los obre-
ros, hagan un-a detenida investigación 
de estos hechos y de resultar ciertos, 
procedan a lo que haya lugar. 
Casimiro Ruiz, Corresponsal. 
Gran incendio en Matanzas 
F E R R E T E R I A D E S T R U I D A 
Matanzas, 25. 
Próximamente a las 3 de la madru-
gada un violento incendio destruyó on 
pocos minutos la ferretería <¿La Mari-
posa" de los señores Foyo y Fuentes. 
Censúrase el que el agua haya tar-
dado en poder utilizarse para la ex-
tinción como un cuarto de hora. 
Ignórase el origen del fuego. 
E L CORRESPONSAL. 
E n M a r r u e c o s 
Para el DIARIO DE L A MARINA 
La Pascua chica.-Una ceremonia vistos* 
e interesante.-Paseos militares.-
¿Cuando se inician las operaciones? 
Un campamento a orillas del río San Martín 
Con el término del Ramadán, ayer soberbio caballo negro de pura san* 
ha dado comienzo la pascua chica de 
los moros. 
A las siete de la Tnañana formaron 
en la Plaza de España todas las fuer-
zas regulares para cubrir la carrera 
desdo el palacio de Mehedi hasta el si-
tio llamado Messala, próximo al cam-
pamento principal. 
A las ocho salió el Jalifa de su resi-
dencia, acompañado del solemne Gran 
Visir y de todos los chofers y altos 
dignatarios de Tetuán 'que constitu-
yen su vistoso séquito. E l Jalifa, so-
ñoliento y displicente iba montado en 
D E S D E C A R A C A S 
SITOAC 
Pertrechos de perra y boca^Dónde está Castro?-No ha pasado cerca de las costas 
venezolanas. 4 a reconquista de Coro. 
CAMARA DE COMERCIO 
JUNTA ORDINARIA 
1̂ Decreto presidencial sobre limitación 
êl uso de tela ^kaky^.-La propaganda 
del arbitraje.-La planta refrigeradora 
de los muelles de San Francisco 
tiene el apoyo de la Cámara de 
Comercio. 
%. a:lo la presidencia del señor don 
inciso Gelats, v con asistencia de 
08 señores don S¿bás E. de Al varé, 
¡.¿í101* Vicepresidente, don Ellas M i -
' morero y de los Vocales señores 




a n o 
'¿lSA 2. Un cenicmrio (Editorial .) 
t turrülo, p0r Joaquín N» Arambu-
^••"j^aocto Uniefnacional, por G. 
¿¡¡fc • lufortm-cioncs varws. 
nV.A 4. De Promncias.—Crónicu 
1̂xa 5. Coloquios, por M . Alvarez 
• '!rrón.~_y{a--í, en canoa a través 
^ ¿ t l á n t i c o . 
ft^r.6, deportes, por Manuel L . 
,o Linares y Ramón S. .de Men-
S * ' „ 
BWV ' ' R<*han.eras, por Enrique 
P o h - ' h ' ^ E l testamento de Na-
ífjCon' Por L . López de Saa.—Car-
CrcatUü. 
Cablegramas. —1 Sección 
rre, Bareelú, Diego, García (don 
•nasio), Rodríguez, (don Pedro) 
Mat, celebró dicha Corporación 1 
ta ordinaria del aclual. 
Leída por el 'Secretario el acia de 
la sesión anterior, fué aprobada por 
unanimidad. 
Se dió de igual modo lectura a la 
solicitud dirigida por esta Corpora-
ción al Honorable señor Presidente de 
la República y entregada personal-
mente por una Comisión de la Direc-
tiva, pidiendo que se aclare el alcau-
ce del Decreto número 348, que l imi-
tó, sin previo aviso a los importado-
res, el uso de la tela denominada "ka-
k y " , a la confección de uniformes pa-
ra-las fuerzas armadas. 
Se dió cuenta con una comunica-
ción de la Secre tar ía de Estado mani-
festando que la Cámara quedaba au-
torizada para colocar el Escudo Na-
cional en el Salón de Actos, así como 
para usarlo en la formación de una 
medalla. 
Quedó aprobada la designación he-
cha por la Presidencia, a favor del 
señor Vicepresidente primero, don; 
Sabás E. de Alvaré, para la represen- ¡ 
Pasa a la página ocho 
Caracas, Venezuela, 5 de Septiembre. 
Señor Director: 
Saitisfago sus deseos dentro de la 
mayor imparcialidad que usted me 
exige, para informarle acerca del 
desenvolvimiento político de este 
país. 
E l alarmante estado de insurrec-
ción proclamado por eí Gobierno del 
Presidente (Jómez a raiz del supuesto 
desembarco del general Cipriano Cas-
tro en las costas corianas, el día 27 
del pasado Julio, ha sido un episodio 
llamado a hondos pensamientos, da-
do los grandes intereses que se ponen 
en jneüo. perjudiciales todos a la 
marcha regular y ordenada de la Ad-
ministración pública. 
Cuando el país entero, muy espe-
ei al mente Caracas, centro de los 
irrandes intereses nacionales, escuchó, 
por la voz autorizada del Poder, que 
desembarcado Castro en el Estado de 
Falcón (Coro), había hecho prisione-
ro al Gobernador de aquel Estado y 
tomado la plaza, la alarma fué inten-
sa/mente profunda. 
Y los sucesos produjeron mayor 
alarma aún cuando, sin precedente 
alguno en la historia mi l i ta r de este 
país, dispuso el Ejecutivo la salida 
a campaña de un grande ejército, pre-
parado y equipado con ta l lujo de 
detalles que se gastó un poco más de 
medio millón de pesos, pasando su 
costo de- veinte mil pesos diarios. 
E l Presidiente Gómez dió una pro-
clama altisonante, en tales términos 
que un periódico oficioso, ' ' E l Nuevo 
D i a r i o , " dijo con la mayor sencillez y 
sinceridad posibles que en el mundo 
había dos grandes proclamas dadas 
por dos grandes hambres: la de Nel-
son en Trafalgar y la de Gómez en 
VenezueQa, con motivo de la revolu-
ción castrista. 
La salida del ejército a campaña 
fué un suceso extraordinario, no pa-
recía sino que A t i la tocaba a las puer-
tas de la ciudad sagrada. Cuerpos de 
infantería, caballería y ar t i l le r ía ; 
trenes completos de medicinas, con 
un personal de médicos elegidos en-
tre los mejores profesionales de la 
capital; la Cruz Roja con todas las 
exigencias de la vida moderna de 
campaña; carros y trenes provistos 
de todos los mejores víveres y lico-
res, desde el agua mineral hasta el 
champagne; todo, en f in , elegido 
abundante y selectamente, más pro-
pio de una j i r a y de una fiesta que de 
un ejército expedicionario que va a 
jugar entre la vida y la muerte. 
El viaje se hizo en "paradas r i tuá-
l icas" por todas las ciudades de t rán-
sito hasta llegar a Maracay, donde 
tiene el Presidente Gómez sus pose-
siones y propiedades. 
Sorprende a todos que siendo la 
revolución en Occidente d. ejército 
expedicionario se haya quedado en 
los valles de Aragua, a cientos de le-
guas de la región insurreccionada, y 
hasta estos momentos, 27 de Agosto, 
en qne escribo, sigue el ejército en 
B o l s a d e N u e v a Y o r k 
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Maracay, donde se vive en plenas 
fiestas a pesar de los 40 días que lle-
va de inacción. 
Lo cómico y risible de este asunto 
es que Castro, a pesar de la proclama 
y de todo lo dicho y hecho, no ha pa-
sado n i por los alrededores de las 
costas venezolanas, aunque sí se sabe 
qne anda por sitios muy distintos. 
¿Qué ha pasado, pues? Vamos a re-
ferirlo. Parece que Lorenzo González, 
coronel y jefe de la plaza de Coro, se 
puso en comunicación con amigos de 
Castro residentes en Curazao, i nv i -
tándolos a un plan de desembarco y 
ocupación que iniciara el movimiento 
revolucionario de Castro, que espera 
saber si Gómez va o no a la reelec-
ción. 
González protestaba gran enojo y 
odio a Gómez, y de ahí que le fuera 
fácil tender un lazo a un grupo de 
amigos del ex-presidente. v 
Convencido el pacto y l a toma de 
Falcón, Lázaro González impuso a 
Gómez de todo el plan, cuyo propósi-
to era hacer prisionero a Castro y fu-
silarlo en seguida.. 
Como el "T ig re andino" no cayó 
en el lazo, Gómez se vió en el caso de 
reconquistarla Coro, haciendo prisio-
nero a un gmpo de amigos de Castro, 
entre los cuales se cuenta el general 
Simón Bello. 
Lo grave que se viene rumorando 
de modo muy acentuado es que del 
círculo de los íntimos del general Gó-
mez salió el aviso para Castro impo-
niéndolo de todo y otro para la espo-
sa del general Simón Bello, que llegó 
tarde. 
L a opinión pública se pregunta: 
¿Qué h a r á Gómez con el ejército que 
tiene en pie de guerra y cómo justi-
fica ante el país movimiento tan alar-
mante como injustificado t 
Ta l es la si tuación. 
Soy de usted atento S. S. 
J . L . ALO AZAR, 
gre árabe. De la ÍResidenoia, que está 
vecina a la Plaza de España , se dirigid 
el Mehedi a dicha Plaza que ofrecí* 
un aspecto pintoresco con los unifor ' 
mes de las tropas y los vivos colores d^ 
los regulares indígenas. 
En ía Plaza de España, Se unioror. 
al séquito del Mehedi, el general WSB/ 
r iña con los generales Aguilera, Agua 
do, Arraiz, Primo de Rivera y Beren, 
guer, con sus respectivos Estados Ma' 
yores. entre los cuales íbamos, caballea 
ro en un alazán inquieto. 
Todos estos elementos, y gran núme'. 
ro de niños moros, vestidos ricamente, 
se incorporaron a la lujosa comitiva 
que tenía aspecto deslumbrante. 
Una vez que llegamos a l fSantuario 
de Messala, penetraron en él los ukh 
ros, y los cristianos nos quedamos a la 
puerta aguardando la salida del Jali" 
fa, que oró breves momentos. E l regre-* 
so de la comitiva fué imponente. En eí 
Camlpamento general, en donde fuá 
recibido el Jalifa con los honores de 
su cargo, revistó éste las tropas y ad-
miró los disparos de las baterías 
Schneiders qu© funcionaron a presen-
cia del Mehedi. 
Después el Jalifa volvió a su sober-
ibia Residencia, estrechando afóbtuosa-
mente la mano del general Marina; al 
felicitarle el Residente español por la 
feliz entrada de .la Pascua. El Prínci-
pe agradeció Jas cariñosas atencio7ies 
que se le otre^ieron-e invitó al general 
Marina para tomar el té en su compa-
ñía. 
Una nota interesantísima la dieron 
las moras que desde las azoteas saluda-
ron al Jalifa con sas gritos de costum-
bre. 
E n la Plaza de España , se reunie-^ 
ron un gran eontingente de moras y¡ 
moros, vestidos lujosamente. 
* * # 
Siguen los paseos militares. Ayei 
tarde salió la brigada del genera) 
Aguado con tíahoya y Wád lias, una 
batería y un escuadrón. Fueron hasta 
el río Martín. 
Por el camino de Ceuta salió el gft 
neral Primo de Rivera," con fuerzas d« 
Arapiles y Llerena. un escuadrón de 
Vitoria y una batería. A las seis de la 
tarde regresaron, sjn novedad, las co-
lumnas. 
Todo el mundo está impaciente poi 
que se reanuden las operaciones. 
tomas S. GUTIERREZ. 
Tetuán, Septiembre 6. 
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U N C E N T E N A R I O 
Hace hoy cuatrocientos años que los | 
conquistadores españoles que coman-
daba y guiaba Blasco Nuñez de Bal-
boa, desde la cumbre de un monte vie-
ron la mancha azul de un océano y 
encontraron el Paeífico. 
Antes de llegar a él habían pasa-
do días dolorosos de peregrinacirm 
&venturera; habían luchado c jn t o l o : 
con los indígenas que les cortaban el 
paso y que mermaban su n ú m e r o ; con 
la variedad de climas que agotaba su 
esfuerzo y su salud, y con la natura-
leza extraordinaria y salvaje, llena de 
grandes sorpresas y de terribles pe-
ligros. 
E l puñado de españoles que había 
salido en busca del Pacífico no lle-
gaba a doscientos; los que vieron el 
Pacífico no llegaban a setenta. 
Y después que el Pacífico se abrió 
con sus inmensidades prodigiosas ante 
los ojos de todos, Blasco dejó la mon-
taña, y con la armadura puesta, en 
nna la espada y el pendón de Casti-
lla en la otra mano, el gran conquis-
tador entró en el mar; y cuando 'as 
aguas del Pacífico le llegaron al pe-
cho, Blasco Xúñez de Balboa, con los 
conquistadores por testigos, ante Dios, 
ante los hombres y ante el escribano 
suyo, tomó posesión del mar en nom-
bre de los Reyes de España . 
En la epopeya del Descubrimiento 
hay muchos instantes trágicos, mu-
chos sublimes, muchos imponentes ¡ 
pero quizás ninguno llega a tanto co-
mo el instante en que un marinero de 
" L a P in ta ," gr i tó—¡Tier ra!—y como 
el instante en que Nuñez de Balboa 
descubrió un nuevo océano V lleno 
de entusiasmo y de emoción se postró 
de rodillas con los suyos para dar gra 
cias a Dios, que le permitía agregar 
a la corona española un mar en que 
habría islas, y poderíos e imperios 
que los conquistadores ganar ían a 
fuerza de corazón y de arrogancia. 
En el suceso que hoy se conmemora 
LOS SUCESOS 
AMENAZAS 
El sargento B. Garriga, denuncio ©n la 
segunda estación que Hilda Alcover de 
Menéndez, vecina de Acosta 68, encon-
trándose en su domicilio con la criada, 
sintió que llamaron a la puerta y al aso-
marse al balcón, pudo ver que un indivi-
duo rubio era el que había llamado y pre-
guntaba por el caballero, y al decirle H i l -
da que no estaba, el individuo en cue?-
-tión le dijo en tono amenazante que le 
abriera. 
El acusado portaba un estoque. 
POR PORTAR ARMAS 
Andrés Pérez Acosta, vecino del Hospi-
t a l de Higiene, í ué detenido en la calle de 
San Isidro, por el vigilante 987, por por-
•tar un revólver sin licencia. 
EMBRIAGUEZ Y ESCANDALO 
En Luz y Cuba fué arrestado po reí v i -
gilante 751. un Individuo qpe se negó a 
dar sus generales por estar escandalizan-
do y encontrarse en estado de embriaguez. 
Fué remitido al vivac. 
POR DESOBEDIEXCIA 
En Picota entre San Isidro y Fundición, 
fueron detenidos las meretrices Brígida 
González Guerra, de Picota 67; Faustina 
Vión Martínez, de Picota 85, y Estela Gar-
c í a Gamoneda, del mismo domicilio, por-
que al requerirlas le desobedecieron a l v i -
gilante 1089. 
VEJACION 
José Manuel Vi l la Hernández, vecino de 
Animas 143, denunci óen la quinta esta-
ción que al i r a recoger dos gomas de 
automóvil de su propiedad, a la casa San 
Rafael 35, donde la s tenía depositadas, la 
Inqullina Elena Valdés, se negó a entre-
gárse las y le dijo "hombre de malos an-
jno hay un detalle mezquino. La odi-
sea del puñado de soldados que acom-
pañaron al descubridor está llena de 
grandeza; como lo está igualmente la 
actitud agradecida, humilde y alta a 
la vez, de aquel hombre extraordina-
rio que se arrodilla ante Dios y que 
j amás se humilla ante los hombres; 
que no apetece el oro y que busca la 
gloria. 
Un Real Decreto español, fecha 26 
de Marzo, ha declarado oficial la cele-
bración del cuarto Centenario .del 
Descubrimiento de América. Y hoy 
acaso se celebre en Sevilla un Congre-
so de Historia y de Geografía, y una 
exposición de documentos, manuscri-
tos, mapas y obras que tengan rela-
ción con este hecho, uno de los más 
gloriosos de la historia universal. 
Y el día en que se celebre la aper-
tura del Canal de Panamá , el día en 
que en el Canal se rempan los dos ma-
res, se inaugura rá también un monu-
mento donde aparezca la figura excel-
sa de Blasco Núñez de Balboa. 
He aquí datos que demuestran la 
facilidad con que pudieran unirse en 
una fiesta común, en el día de la ra-
za, todos los pueblos de América con 
la nación española. La República de 
P a n a m á ha decretado también la glo-
rificación del héroe declarando el de 
hny día de fiesta. 
E l nombre de Núñez de Balboa es 
cada día más preclaro. E l tiempo no 
obscurece su recuerdo; en vez de obs-
curecerlo lo agiganta. 
Y lo mismo que con él ocurre con 
la legión de los conquistadores que 
después de hallar un mundo, lo pren-
dieron al porvenir de su patria. Cuan-
to más tiempo transcurre más se su-
blima su nombre y se le admira más . 
• — — — > » « ^ m * — 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. Com-
puesto de vino generoso y jugo puro de 
berro. 
i 
S U T R A J E D E E T I Q U E T A 
Encárguelo a esta su casa 
ANTIGUA k J . VALLES 
L A P R A C T I C A Y B U E N G U S T O D E 
N U E S T R O S C O R T A D O R E S E S P E C I A L E S 
P A R A L O S T R A J E S D E 
Frac, Smoking, Levita y Chaquet 
N O S P E R M I T E N G A R A N T I Z A R L A S A T I S -
F A C C I O N D E S U O R D E N — ^ ^ 
[=] VISITENOS HOY Q 
San Rafael e Industri 
Remitimos gratis a provincias Catálogo Ilustrado 
S i 
C 3126 
B a t u r r i l l o 
tecedentes," por cuyo motivo se considera 
Tejado. 
ESCAKDALO 
Por estar promoviendo escándalo en San 
Nicolás y Zanja, (vé detenido, por el v ig i -
lante 720, José de la Cruz Jiménez, sin do-
micilio. 
Dicho individuo se encontraba en esta-
do de embriaguez. 
Fué remitido al vivac. 
L«E DIO U N MAJIEO 
A l darle un mareo y caer al suelo, sufrió 
•una herida contusa en la región témporo 
parietal, Antonio Fernández Rodríguez, 
vecino de Belascoaín núm. 5. 




Esta hermosa publicación contiene unos 
200 figurines en color, preciosas batas y 
trajes para casa. Se vende en "ROMA," 
Obispo 63, al lado de Europa, y en "RO-
MA," sucursal, OTlellly 54, esquina a Ha-
bana, a $1-00 el número y se envía por 
coreo al recibo de su importe en Mone-
da Americana. 
C 3263 alt 4-20 
No hay mejor retrato que aquer que ex 
espejo fija, ¿verdad? Pues ¡asómbrate! 
Coiomlnas y Compañía los hacen mejores 
en San Rafael nüm. 32. 
E Q U I P A J E S 
" E L M O D E L O D E P A R I S " 
T E L E F O N O A - 3 3 3 0 . M O R E R A 
H A B A N A N U M . 1 1 6 
L U I S 
GRAN fábrica de baúles, maletas y maletines neceseres.—Antes de comprar 
su equipaje vea el gran surtido que presenta esta fábrica. los precios son 
50% más barato que ninguna en otra raía 
= P A R A O C U L T A R MAGISTRAJLMENTE = 
L A S C A N A S 
FONICO HABANERO D E L DR. J . GARDANO 
Inofensivo. No mancba ni ensucia ni requiere lavdao antes ni después. 
U 2441 J l . - U 
Hay, amigo G. de M., errores de in -
formación en su consulta: ya las Jun-
tas de Educación no contratan n i de-
jan de contratar como antes sus maes-
tros a cada nuevo curso; práct ica in-
fame para la enseñanza. Ahora están 
respaldados en sus puestos por la ley 
de 1909 los buenos educadores. Y ade-
más, aparte el amparo que esa ley lea 
•da, existe un derecho legítimo, todo un 
contrato civil entre el maestro, que se 
somete a ciertas reglas y trabaja bajo 
la dirección del Departamento, y el 
Estado, que no puede romper su com-
promiso sin acusar y probar los moti-
vos en que se funde. 
La Junta de Yiñales, como las de-
más, no tiene facultad para nombrar 
o no sus maestros sin previa propuesta 
de las autoridades técnicas; n i sepa-
rarlos sin expediente en que se deter-
minen y comprueben, inmoralidad, 
ineptitud o malas costumbres. 
Ninguna ley puede tener efecto re-
troactivo en perjuicio de aquél a quien 
se aplique. Y quien ha obtenido certi-
ficado de aptitud, y desempeñado es-
cuelas, y merecido buenas notas, mal 
puede ser declarado cesante porque 
nació de padre español, que es cosa 
¡ en que no intervino su voluntad. No 
es inmoralidad n i mala conducta de 
mujer casarse con un español honrado. 
La ley que castigara eso, habr ía em-
pezado por no otorgar diploma de ap-
titud a la aspirante. E l certiñeado que 
dice: "Capacitada para enseñar en las 
| escuelas públ icas ," no se refiere en lo 
i más mínimo a la naturalidad del pa-
dre o del marido de la maestra capaci-
tada. Y prevaricaría, y ejercería coac-
ción, quien^ pasando por encima de la 
autorización y supliendo la acción de 
la ley, penara a una maestra porque 
su padre nació en Asturias o su ma-
rido vió la primera luz en Castilla. 
Porque el caso es ese, amigo G. de 
M . : se dice que en las escuelas cubanas 
hay muchos maestros extranjeros; se 
toca la nota sensiblera, hablando de las 
pobrecitas cubanas que no obtienen 
nombramientos, y se hiere la nota pa-
triotera asegurando que esos extranje-
ros no tienen el menor interés en la 
suerte de nuestro país. 
Y averiguamos, y de diez de esos ex-
tranjeros, ocho son cubanitas pobres 
también, hermanas nuestras, nacidas en 
esta tierra sin fortuna; amantes como 
nosotros de la historia y de la libertad 
de la patria; y los otros dos, son pe-
ninsulares que han optado por la ciu-
dadanía cubana y tienen idénticos de-
rechos a los nuestros. Ellas, las pobre-
citas, ¿han cometido algún delito 
uniendo su suerte a un español ? ¿ Ellas, 
las hijitas de españoles buenos, tal vez 
no inscritos en el Consulado, tienen la 
culpa de no haber llegado a la edad en 
que puedan optar por la ciudadanía 
cubana? La ley que les permite aspi-
rar al cargo siendo menores de edad 
¿puede fundar en la minoría de edad 
la razón de su cesantía? 
No, amigo mío : no hay tales extran-
jeros usurpadores del derecho nues-
tro ; no hay tales intrusos. A los efec-
tos del voto, del desempeño de ciertos 
cargos, de ciertas resoluciones guber-
nativas, como la deportación, podrán 
ser extranjeras si sus padres o mari-
dos no se han ciudadanizado; pero pa-
ra^ educar niños, ellas que han parido 
niños que otros educan, o que los ten-
drán , cubanos y bien cubanos, tienen 
a mi ver derecho a todos los respetos. 
¡Cómol Descender de españoles es 
una mancha, donde Pinto murió en el 
pat íbulo; donde la madre de Mar t í dio 
su corazón a un español, donde casi to-
dos los cubanos blancos descendemos de 
españoles, y donde Miró, Iglesias, Ace-
bo, Baizan y tantos otros esgrimieron 
el machete contra sus paisanos, por-
que pudiéramos tener esta república y 
crear estas escuelas? 
La Junta de Viñales y todas las Jun-
tas que traten de quitar el pan a cuba-
nitas inteligentes y virtuosas por ese 
ridículo motivo, cometerán injusticia y 
torpeza, usurpando a la vez atribu-
ciones que no tienen. 
Creo que al fin se ha impuesto el 
buen juicio en aquel simpático pueblo 
vueltabajero, a cuya Junta felicitaré 
calurosamente si así ha rectificado. 
* 
* * Describe La PuUicidad la inaugura-
ción del curso escolar en la Granja 
Agrícola de Santa Clara. Y después 
de hacer constar la competencia de los 
profesores, dice: " E l edificio por su 
I construcción es sucio, húmedo y malo. 
Carece la granja de agua y de luz, que 
ya es el colmo.'' 
Una granja agrícola sin agua, ver-
| dad ĉ ue es un colmo. 
Y . . . vea el colega que censuró a es-
i te Diario porque de las deficiencias y 
! la casi inutil idad de esas escuelas ha-
blamos. ¿De qué valen técnicos exce-
lentes, con oscuridad y sed? 
Y dice una información de E l Co-
mercio: 
" L a amenaza de Europa. Vn abo-
gado inglés en la Secretaria de Estado. 
Defiende la concesión del Dragado." 
Después de cuyo membrete se habla 
de la opinión del Banco de Inglaterra 
y de las gestiones del notable abogado 
en defensa de los bonistas del Dragado. 
Conocido es mi crtierio, contrario a la 
forma en que fué "decapitado el pul-
po." En esta sección, y en otras de es-
te Diario, juzgamos del asunto con 
ecuanimidad y previsión. Contra el j u -
biloso clamoreo, opusimos razones de 
orden jurídico y de moral gubernamen-
tal. 
iDios quiera no nos cueste caro eso 
que ya se anuncia como " L a amenaza 
de Europa!" 
Llamo la atención del Superinten-
dente de Escuelas de Pinar del Río, 
acerca de la queja de un vecino de Ma-
curiges (Mantua) quien rae dice que 
por denuncia del vecindario contra el 
maestro de allí, hace más de un año 
que la escuela no funciona, con grave 
perjuicio de los niños. 
E l señor Guerra es activo y cumpli-
dor, y él resolverá ese caso pronto. 
Estoy seguro de ello. 
A un mi lector de Cienfuegos: 
No he llamado ingrato al Nogreb, en 
censura de sus habitantes; ya sé que 
no tienen por qué sentirse agradecidos. 
Ingrato en este caso, como cuando de-
cimos de países estériles, " t i e r ra in -
grata" y de una profesión improduc-
tiva " ingrata tarea," ha querido ex-
presar mi convicción de la escasa u t i -
lidad que al cabo obtendrá la nación 
española del dominio difícil y penoso 
del Mogreb. 
Joaquín N. ARAMBURU. 
PARA VESTIR a la Ultima moda, deben 
las damas escoger los patrones Me Cali, 
los más exactos y elegantes. Los cuader-
nos Me Cali son los que presentan las mo-
das completas. Departamento de modas 
y patrones de El Encanto, Galiano y San 
Rafael. 
Vasco Núñez de Balboa 
Se cumplen hoy cuatrocientos años 
que el insigne aventurero español 
Vasco Núñez de Balboa se internara 
en el mar del Sur, ebrio de gozo, para 
dar gracias al Cielo que tales haza-
ñas permitiera y tomar posesión de 
dicho mar en nombre de los monarcas 
de Castilla. 
Con un puñado de hombres abne-
gados, para quienes no tenían gran 
valor semejantes empeños, cruzó el 
costillar de los Andes por la cintura 
que une ambas Américas, y n i el ham-
bre y la sed, ni el calor que las cora-
zas hacía insoportable, n i los mosqui-
tos y otros insectos dañinos, pudieron 
detener los ímpetus de aquellos hom-
bres sublimes que caminando hacia 
lo desconocido se tropezaron con la 
más grande de las glorias que alcan-
zarse pudiera. 
Este hecho, preciado galardón de 
nuestra raza, será en breve conme-
morado a fin de glorificar la memo-
ria de quienes ocupan por derecho 
propio un lugar prominente en la 
historia y un puesto en la mente de 
cuantos pertenecen a los pueblos de 
habla latina. 
Es Balboa la figura más gigantesca 
de España en el Nuevo Mundo; y la 
apertura del .Canal de Panamá, al 
modificar y ensanchar las relaciones 
de todos los pueblos, hace de este 
preclaro navegante una gloria de ca 
rácter mundial, cuyos reflejos reco-
je rá la nación descubridora como ma-
dre cariñosa de ese Alonso Quijano 
que inundó el mundo con la historia 
de sus hazañas. 
Por eso se apresta la República del 
istmo a festejar brillantemente tan 
gran suceso y por ello es que en Pa-
namá todo es Balboa, desde el sello 
de franqueo al sello que en el cora-
zón llevan los panameños. 
Don Belisario Porras, Presidente 
de la República, es el primer intere-
sado en este hermoso acto que se va 
a conmemorar. Contr ibuirá de su bol-
sillo, independientemente de la con-
tr ibución que aporte su país, con una 
cantidad igual a la que da el Gobier-
no español, pues quiere—según fra-
ses de este entusiasta Jefe de Esta-
do—que el nombre de Balboa reciba 
los homenajes que merece, ya que sus 
proezas son dignas de que se perpe-
túen en mármoles y bronces para 
ejemplo de los hombres y de las eda-
des. 
Con semejantes entusiasmos es de 
esperar que la apertura del Canal de 
Panamá sea un acontecimiento cuyo 
factor máa importante habrá de des-
cansar en la glorificación del insig-
ne español Vasco Núñez de balboa, 
descubridor del más grande de los 
mares que circundan nuestro globo. 
G. del R. 
SI Q DIERE USTED 
E N G O R D A R 
Y GOZAR DE BUENA SALUD 
TOME( 
H O R S I N E 
Poderoso Jarabe re-
tonsiituyentc. introduci-
do en Cuba por Sor An-
?rela. Pida testimonios y olletos Rratis al Sr. H. Lo 
Bienvenu, Amistad 13. 
C 3109 alt. 15-3 3. 
DRA. AMADOR 
Curación radical de la enteritis en nlíoi 
y adultos por crónica que sea, por un pro-
•Oftdirnlfrnto especial. Consultas barias « 
1 a 3. Gratis para los pobres lunes.. mU»-
les y viernes. 11683 13t>18 ^ 
En el m u n d o n o la hay mejor 
En el pañuelo deleita r. 
En el baño fortalece^ 
DevenlaenSederia5,Perfumeríasy^ 
15-1 9. 
C 2975 alt. 
D E . CARLOS E. 
Enfermedades de Señoras y RelJ|t,a' 
Urna. Tratamiento especial ° ác0gene* 
tismo, Asma, etc., por los r0 íl. 
Consultas de 2 a 4. Habana nura 




No hay nada ^ ^ ' ^ ü R ' 
de mas loa, como el 
GANTE de FIGUEROA 
De venta en todas las 
C 3244 
JARDIN DE 
Casa especial para ia m0¿er 
de Jardines y Parqúes a i» # 
.Venta de rosas de tallo 13 |edadí 
Calle 23 número 1 ^ . . 
Teléfono F ZU* 
10,752 
F I N C A U R B A J * 
En el Rincón, se y e n ü e - ^ { 
que nunca se lia visto ^ ^ 
una manzana, situada e'1 carr 
quina del c ru^ ro d c . j • « ¡ 
de Vuelta Abajo. Q»1™* ¿fi 
Wajay. Informan en ^ " j 
sellas, Monte número oí ' 
3240 
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POR LAS OFICINAS 
Palacio Municipio 
PAjBA e l roque 
Esta mañana, en tren especial, sa-
lió para el Roque, el señor Presiden-
te de la Re'públiea. acompañado de 
sus ayudantes y de los Secretarios de 
Estado y Obras Públicas. 
E l Secretario de Gobernación, no 
pudo ir, por ¡haberse indispuesto ano-
che. 
OONTBA üiN JUEiZ -
El representante pinareño señor 
"Wifredo Fernández esituvo boy por 
la mañana en Palacio conferenciando 
con el Secretario de la Presidencia, 
doctor Montoro. 
En esa visita se babló del descon-
tento que existe en Vuelta Abajo con 
motivo del nombramiento del Juez 
Municipal de San Juan y Mart ínez, 
recaído en la persona de un señor que 
goza de muy pocas s impat ías entre los 
políticos de aquela localidad. 
Sobre este mismo asunto conferen-
ció ¡hoy con el Secretario de Justicia 
el señor "Wifredo Fernández . 
Parece que el nomibramiento del 
nuevo juez fué hecho debido a las re-
comendaciones del señor Portas, A l -
calde de Pinar del Río del represen-
tante ICabada y del señor Oi l . 
Secretaría é Gobernación 
NIÑO HERIDO 
E l Gobernador de CMatamzas, envió 
nu telegraana a la Secre tar ía de Go-
bernación participaiMo que en el 
término .de Sabanilla fué alcanzado 
por un tren el niño Seraf ín Rivero, el 
cual le fracturó una pierna. 
Ep el mismo tren fué conducido ^ 
iCabezas. 
E l Juzgado conoce los ¡hechos. 
SE H I R I O OON U'NA BAiLA 
La Sta. Rosario Barquín, en Pi -
nar del Río encontrándose andando 
con una bala de revólver estalló ós-
1¿ casualmente destrozándole dos de-
dos. 
COGIDO POR ÜN CARRO 
En Cifuentes tfué cogido por un ca-
rro el menor Blanco Enrique, siendo 
su estado de poca gravedad. 
Secretaria de 
Instrucción -Pública 
EL DECRETO DEíL PRESIDENTE 
iSOBRE LOS OAiRRfüAJEIS D E 
LAS SEOREfTARIAS 
En esta Secre tar ía se ha recibido 
lina comunicación relacionada con el 
decreto del Presidente de la Repúbli-
ca, sobre el uso de carruajes que co-
rresponde a cada Scr^tar ía . 
E n el mismo decreto se ruega a la 
Secrétaría que los carruajes que exis-
tan en el departamento sobrante del 
núra. que corresponde a la Secretar ía 
iamccdón Pública no le corresponde 
más que el coche del Secretario. 
ÑO H A Y M A T E R I A L 
Nos ban informado que en la es-
cuela de Bañes se carece del material 
escolar necesario. 
Secretarla de Aijricuitora 
E L DR. ORESPO EX SAGUA 
E l Director de Agricultura, señor 
Luaces. ha recibido una carta del doc-
tor Crespo, veterinario de la Secretaría 
que ha ido a Sagua para investigar 
una enfermedad que se 'ha presentado 
en el ganado vacuno de aquel término 
y la cual^consiste en una inflamación 
pn la garganta que a Las quince o vein-
te horas le protluce la muerte. 
Acomfpañado del doctor Ramos, ve-
terinario de la localidad, el doctor 
Crespo ha visitado la finca " L a Caro-
Hna," del señor Ramón Fernández, 
donde han muerto 17 resea, y la del se-
nor Augusto Alda, situada en el ba-
rrio del general Xodarse, que perdió 
U toretes, a cansa de la expresada en-
fermedad. 
E l doctor Crespo regresará mañana, 
probablemente, a esta capital. 
Secretarla de Hacienda 
TITULOS EXPEDIDOR 
Por la Secretaría de Hacienda sé 
lia expedido título de Pa t rón de Cabo-
^je, a favor del señor José Rosalía 
EXPEDIENTES DEr LICENCIAS 
E l señor Alcalde Municipal en vista 
de existir más de m i l expedientes en 
el Negociado de Licencias, los cuales 
se encuentran pendientes únicamente 
del t r ámi te de entrega a l interesado ha 
dispuesto con el f i n de evitarle a los 
industriales la molestia de irlos a bus-
car, que el señor Secretario 
ministración Municipal comisione a 
tres Inspectores Municipales para que 
éstas sean entregadas a los interesa-
dos en sus domicilios. 
ACUERDOS VETADOS 
E l Alcalde ha vetado el acuerdo del 
Ayuntamiento por el cual se modifi-
caba el artículo 359 de las Ordenanzas 
de Constitución, en el sentido de que 
solo hubiera que dejar libre un metro 
en la construcción de huecos, balcones 
y otros volalizos sobre la finca del ve-
cino. 
Fúndase este veto en que el acuerdo 
modifica un artículo de la Ley Civil , 
cosa que no puede hacer el Ayunta-
miento, sino el Congreso. 
PESAS Y M E D I D A S -
E l Alcalde ha dirigido un mensaje 
al Ayuntamiento para que acuerde el 
puzón que habrá de usarse en la com-
probación de pesas y medidas durante 
el actual ejercicio, y fije, además, el 
término de 90 días para realizar la com-
probción que manda la ley señalándo-
se los 30 primeros para efectuarla exen-
ta en la oficina del Frélato. 
E l plazo deberá empezarse a constar 




A las nueve de l a - m a ñ a n a de ayer de-
jó de* existir en este pueblo el licenciado 
en Marmacla señor Alberto V. Cueeta, pa-
dre ejemplar y honrado ciudadano. 
Hoy íue ron conducidoa sus reatos a la 
.úl/tlda morada, siendo este acto una ver-
fiadera manifestación de duelo, a la que 
asistieron elemeutos de todas las clases 
Sociales. 
Ha muerto joven aún, viniendo la par-
aca impía a tronchar un porvenir r isueño 
y sembrar el luto y la tristeza en un hogar 
que hasta hace unos días era venturoso. 
A su desconsolado viuda y en particu-
lar a ms estimados amigos Antonio y Bn-
rique, hermanos del desaparecido, mi ex-
' presión sincera do coTidolenca. 
E l digno Secretario de la Junta de Edu-
cación, señor Armando Galís, despidió el 
duelo en breves y sentidas frases. 
¡Paz a los restos del pobre Alberto! 
E L CORRÍBSPONSAL. 
De las piezas que ejecutará la Banda Mu-
nicipal en la noche de hoy, jueves, en 
o! Malecón, a las 8 y 30. 
L—Marcha "E l Dertosense," Rumeu. 
2. —'Obertura "Sakuntala," Goldmark. 
3. —Fantas ía sobre "Sonámbula," B i l l l -
ni-CavalHni. 
Solista: Gabriel L/iam, clarinete princi-
pal. 
4. —Escena Final "Tr is tán e Isolda," 
Wagner. 
6.—Gran Vals ópera 34, Moszkowsky. 
6. —(Capricho "Trote de Cabal ler ía ," Ru-
binstein. 
7. —(Marcha " E l Habana," Rumeu. 
G. M. Tomás, Director. 
"Programa de las obras que ejecutará la 
Bande del Reglnviento núm. 1 de In-
fantería, en la noche de hoy, jueves, 
en *la glorieta del Puesto de Columbia, 
de 8 a 10 p. m. 
1. —iMarch "9th. Régimen Quick Steps," 
D. L, Dowvinng. 
2. —Obertura "Sohauspiel," Chr. Rach. 
3. —Walx "Lqveland," (a petición), Abe 
Holmann. 
4. —Selección de "La Viuda Alegre" (a. 
petición), Franz Lehar. 
5. —Criolla "Ana Sofía," L. Casas. 
6. —Selección de la opereta "Les Sal-
timbanques." L. Ganne. 
7. —-Danzón "Mimí." T. Ponce. 
8. —Two Step "The Great Divide," L . 
Ma.urlce. 
LUIS CASAS, 
ler. Teniente, Jefe de la Banda. 
I) también se lian expedido títulos de 
x ticos Anxilaares de los Pnertos <ie 
ienas y •Cienfncgos. a los a ñ o r e s ŝtTos Linares y Francisco Alarcón 
onseoa. pespectivanrente. 
A l señor Jiiru Hidalgo Man^« se le 




Felipe Martínez, 22 días, Lealtad 28. 
Ano imperforado; Juan A. Becena. 52 
años, Neptuno 212, Cáncer de la cavidad 
bucal; Rogelio Fernández, 2 meses. Man-
gos 12, Colitis aguda; Carmen Córdova. 
62 años. Hospital Número 1. Hemorragia 
cerebral; Santiago Peraza. 39 años. Hos-
pital Número 1, Tuberculosis; Francisco 
Pino. 22 años. Bullen núm. 7, Tuberculo-
sis; Vicente Alopso, 60 años, Hospital de 
los C-a talan es, Cáncer del cuello; Pedro 
Maclas, 84 años. Hospital Número 1, Sui-
cidio por veneno. 
Josefa Vázquez, 75 años. Consulado 62; 
Cáncer del ú te ro ; Agustín González 
Sociedades Españolas 
LAS SOCIEDADES GALLEGAS 
DE INSTRUCCION 
El- señor Juan Rubal, Presidente 
muy entusiasta del Comitié -represen-
tativo de las sociedades gallegas de ins-
trucción, dirige a. nuestro queridísimo 
Director una carta cariñosa de la cual 
entresacamos e insertamos estos pá-
rrafos interesantes: 
"Hace tiempo se ha constituido en 
esta capital, este Comité Representati-
vo de las Sociedades G-aHegas de Ins-
trucción, con objeto de cooperar a la 
mejor prosperidad, y desenvolvimiento 
de las mismas en su altruista labor. 
No sé si por apat ía de algunos o 
porque el anterior Reglamento, no lle-
naba ciertas necesidades, es el caso que 
la inmensa mayoría de las Sociedades 
referidas, no han correspondido a los 
fines que persigue este Comité. 
Reformado el Reglamento en su to-
talidad, del cual tengo el honor de en-
viarle un ejemplar, creo que podrá He-
nar este Comité, el cometido para que 
fué instituido y en esta seguridad, co-
mo usted se servirá observar, el ingreso 
de esas. Sociedades en este Comité, no 
constituye carga alguna para las mis-
mas, pues solo consiste, por medio de 
los Delegados que ellas 'designen, en 
organizar este Comité, festivales 'hon-
rosos y repartir sus productos entre 
las mismas y en la proporción de las 
localidades o entradas que cada una 
'haya erpendido y de la parte que pue-
da obtener este Comité sufragar sus 
gastos de oficina y de los que pueda 
ocasionar la celebración de Congresos 
pedagógicos y toda clase de estudios, 
tendentes a conseguir u n amplio plan 
de enseñanza que llene las aspiraciones 
de las respectivas 'Sociedades. Todo es-
to sin perjuicio de los festivales que 
cada Sociedad quiera celebrar por su 
cuenta propia. 
A l hacerme cargo de esta presiden-
cia hace poco más de tres meses, obser-
vo que no se presta a este Comité el 
debido apoyo y a pesar de que se han 
nombrado comisiones que se avisten con 
las Sociedades no federadas a fin de 
que la integren por conveniencia pro-
p ia . " 
Acompaña la carta anterior el nue-
vo Reglamento del Comité cuyas fun-
ciones y cuyos fines ya quedan diáfa-
namente expresados en la misma. Y 
desde luego entendemos que el señor 
Juan Rubdl tiene muchísima razón al 
pedir la ayuda a cada una de las so-
ciedades de "instrucción para el prove-
cho de todas. Reunirse y celebrar fies-
tas es fraternizar cultivando el espí-
r i t u y divertirse para reunir fondos y 
llevarlos a las cajas de todas esas so-
ciedades, es algo que brobará el 
amor de los gallegos a sus rincones, a 
la cultura de sus hijos, hermanos y 
paisanos, La obra, pues, no puede ser 
más altruista n i más ¡humana n i más 
digna del aplauso general. Reiinanse 
los gallegos de esas sociedades y pres-
tando calor a tan elevada idea fraterni-
cen que allá en las villas y en las al-
deas les sonreirá el agradecimiento 
eterno. 
CLUB CABRANENSE 
E l gallinero cabranense se ha alboro-
tado. ¡ La que se armó man ín ! Figú-
rense caros lectores que ocultamento 
se reunieron en un hórreo cercano al 
Parque seis Iwmbrines con el cariñoso 
propósito de que los de Torazo y San-
ta Olaya, Viñón y Arboleya se enfer-. 
men el día diez y nueve del mes de 
los ciclones Así como suena, se enfer-
marán a plazo fi jo y sin cambio algu-
no de hinchazón de la caldera huma^ 
na, tal va a ser la hartura que se 
van a dar con el exquisito y abundante 
menú que se está condimentando ya. 
Pero no pára aquí todo; habrá bailes 
asturianos con montera, cantos de j i l -
gueros del prac, ruiseñores de los casta-
ñeos, etc. 
Cyestión de peros 
Hemos recibido la n x 1 queja so-
bre la cuestión de los perros y la in-
transigencia de los encargados de 
estas cuestiones caninas. 
Perro que ven, perro que recejen, 
vaya o no con el amo, lleve o no lleve 
chapa. Y luego el Ayuntiamiento au-
toriza al dueño para que lo recoja, 
con lo cual hs. ocasionado molestias 
sin que el particular se muestre 
agradecido. 
Esas intransigencias n i siquiera 
estar ían justificadas en épocas de 
rabia, en plena canícula y mucho me-
nos albora en que el tiempo comienza 
a refrescar. 
Y estaría justificada con el perro 
sucio y asqueroso que demuestra no 
tener quien de él se ocupe y no con el 
que se ve que tiene casa y comida y 
quien le pague su correspondiente 
chapa. 
Albora, llevar chapa un perro, pa-
ra los actuales perreros es como no 
llevar nada. 
Los cubanos y aplatanaos tendrán 
su danzón cruo y tan cruo como que se 
van a estrenar varios que tienen rabia 
en la mismísima punta del zapato. 
Ahora voy diciros otra cosa. Me se 
ha dicho y voy dicite que lo creo que 
va ver sorpresas a patas. Oislo. No 
C ' 4 Jl ^é»0 nu,s porque Lucio Fuentes me ae-üepartameníO Ue j a f l l U a U t a m i z ó un p a ü e desde el bugue que 
' Jo trae para Cubita bella que dice así : 
" E s p é r a m e j i ra . Sidra vé verdad 
casa Río Navegable. 
Lucio. 
Pero ay mi alma si ya vos dije el 
secreto. La que rae espera.. . 
Pus bien los seis hombrines se las 
traen. Yaya que si se las traen. An-
dan llocos de contentura. Trabañino 
me costó saber sus nombres porque ellos 
como modastucos lo son, pero siempre 
hay quien sopla y me soplaron, por el 
teléfono del índice estos nombres: Fer-
inando Corrales. Bernardo Pérez, Aure- . 
rn^Ve^ Peón González, Aurelio Fernández siempre, estará a estas horas en la 
berculosis;' Angela" Alonso. 30 años. Per-1 Medio, José García Otero y Ramón mansión de los justos y de los buenos, 
Alonso Alonso. y desde allí sonreirá satisfecho del ca-
dos ' 
EL PRECIO DEL AZUCAR 
Con los proyectos del Gobierno, es 
•fácil que suba el ptrecio- del azúcar. 
Pero no por eso deben dejar hacen-
dados, colonos, etc., de tener la pre-
caución de tomar licor de berro, ex-
celente para catarros, bronquios, y 
pulmones. Venta: bodegas y cafés. 
BONIATO SÍMBULICO 
La Secretaría de Agricultura, co-
municó ayer regocijada, por medio de 
la prensa, el hallazgo en una fin-
ca inmediata, de un gran boniato que 
pesa 22 libras con que su dueño ha 
obsequiado al Directorr de Agricul tu-
ra y que éste a su vez se propone re-
mit i r lo a la Estación Agronómica de 
Santiago de las Yegas. 
Parece que este es un suceso de gran 
interés para la República y que algo 
muy interesante para nuestra econo-
mía agrícola comercial l ian encontra-
do o van a encontrar el señor Secreta-
rio de Agricultura, el señor Direc-
tor de la Agricultura Nacional y el 
Director interino de la Estación Agro-
nómica de Santiago de las Vegas, 
Queda en ansiosa espectación el 
pueblo cubano, por saber cual será el 
resaltado del a/taque de esos tres fun-
cionarios al boniato viajero, todos ellos 
interesados por la agricultura cuba-
na. 
Nosotros auguramos que el boniato 
en cuestión al llegar la Estación 
Agronómica, a donde te rminará 
el viaje del monstruo, no le quedará 
más remedio que ser salcochado, y como 
ya ese método es muy conocido en el 
Departamento de Agricul tura ¡qué 
haya un salcocho más qué importa al 
mundo 1 
A alguien se le ha ocurrido que en 
ía Estación Agronómica Experimental, 
en la que se hacen tantos trabajos be-
neficiosos para la Patria, pudieran, con 
buen acuerdo, embalsamar esa mues-
tra de nuestra sabiduría cultural y 
conservarla para la próxima Exposi-
ción Nacional, que promete revelar tan-
tos progresos en nuestros cultivos. 
J. R. 
Haibana, Septiembre 24. 
R E L O J E S 
K E Y S T D N E - E L O I N 
P R E F E R I D O S DE L O S 
F E R R O C A R R I L E R O S 
POR SU E X A C T I T U D . 
Gaüano y Sao José 
EL MEJOR sur t ido y ios precios 
m á s baratos en muebles para 
habitaciones.— A los que van a 
casarse se les recomienda una 
visi ta . 
T E L E F O N O 
C 2979 
A - 4 2 7 8 . 
9-2 
C 32o7 5t-19 5d-22 
N E C R O L O G I A 
Don Enrique Costales 
Ayer tar^e efectuóse el entierro de 
este querido amigo, siendo una verda-
dera manifestación de duelo el últi-
mo tributo que le rindieron sus ami-
gos y compañeros. 
Era Enrique Costales, un amigo le%l 
y consecuente, un caballero sin tacha 
y un hermano de todos sus compañeros. 
Joven aún llegó a crearse por su pro-
pio esfuerzo una desahogada posición; 
en la lucha le sorprendió la muerte 
cuando aún no había llegado a la meta 
que él mismo se había fijado. 
Modelo de caballeros m u ñ ó cristia-
namente, sufriendo con resignación el 
martirio de tres días de agonía dolo ro-
sa. ¡Pobre Enrique! 
Su alma noble y buena, su alma pu-
ra y grande que nunca hizo mal en 
el mundo, que supo querer y perdonar 
l i l i 
La Junta de Protestas 
\ L j n c i á i m ó 
PAY-PAY. 
Bl úl t imo número de esta bella e i n -
teresante revista gráfica, .puesto iioy a la 
venta, contiene 16 páginas de lectura ame-
nís ima y 16 de fotografías, todas do ac-
tualidad. — 
Entre Jos ar t ículos sobresale el del doc-
tor Jos ÓA. González Lanuda, que diserta 
sobre aspectos de la semana. 
¿Las otras firmas? Néstor Carbonell, 
•Rosarlo Sansores, Miguel de Zárraga, G-a-
¡briel R. España, Franco del Todo, José 
Escofet, colaboración española. Además : 
OPáglna infantil, de modas y los "Pasa-
telmpos," cíharadas, jeroglíñeos, etc., e4tc. 
"Pay-Pay" publica en este número las 
bases de su anunciado concurso. ¿Quién 
es el conquistador más irersistlble de la 
Habana ? 
Entre las notas ar t í s t icas descuella un 
dibujo a dos planas, original de L/illo, t i t u -
lado Socorro. 
Y ha de ser muy celebrada la come-
dia del señor Zárraga, "Diplomacia en 
amor," que ilustran los conocidos acto-
res Luz Barrilaro y Alejandro Garrido. 
F. MESA Anuncios en periódicos y revistas. Dibujos y 
g r a b a d o s modernos. 
ECONOMIA positiva a ios anunciantes 
LUZ NUM. 53, (G).—Teléfono A-4937 
Ecl la casa de prés tamos " L a Oran 
V í a " situada en 'Conipostela 120, 
ocupó ayer el detective Donato Cu-
bas, un reloj de níquel propiedad del 
soldado J e s ú s G-uerra y el oual le fué 
hurtado por su compañero 'Airaado 
Arce. 
Secretaría de Justicia 
^OBRE DN NOMBRAMIENTO 
E l reprasentante señor Wifredo Fer-nández, visitó esta mañana al Secreta-
no de Justicia, señor La Guardia., pa-
ra darle cuenta del mal efecto que ha 
tusado en San Juan y Martínez el 
^l ibramiento de Juez municipal pa-
rR aíquel término, hecho recientemente. 
El doctor La Guardia expresó al se-
'Fernáiide/-: íjue dicho nombra-
•juento había sido hoelio por recomen-
íf?011 de los señores Portas. Gil y Ci - ¡ 
severancla 63. Laringtis; Ignacio Rodrí-
guez. 85 años. Aptfdaca 6, Arterio escle-
rosis; Fxancteca Pérez, 58 años . Villegas 
87, Embolia; Evangelina Enríquez, 2 años. 
Céspedes 118. Gastro enteritis: Dolores 
Misa. 84 años. Infanta 114. Arter io escle-
rosifi; Leonor Gutiérrez, 5 meses, 
panario 229, Bronquitis aguda. 
Cam-
IGLESIA DE Li CARIDAD 
O f A X I U Q U E V SAI/UT» 
KnlemneH CnI4o« n Sun FrnnHnco «le AsfÉ 
El juev-es. día 25. a las 9 de la mañana, 
da comienzo la novena a Stn Francisco y derOSflS que. . . 
a la misma hora en los demfto días. El día 
4. San Francisco, misa cantada, a las 8 y 
moda y al siguiente día. rlomlngo. a .as 
8 y media, sil fleMa solemne con excelente 
coro y oniueéta y en in que predicar*, el 
elocuente orador sagrado Rdo. P. José Ma-
ría Alonsô , de la Compañía de .Tesrts. ^ 
Inrltan a sus devoto» y demfls flele". 
E l Pdrroco 7 L a Cnmnrern. 
llft57 12-2* 
Para los polluolos habrá roscas, em-
paredaos, avellanas, mantecados, es-
ponjados y etcétera. 
Los cabraniegos dirán. 
Bueno y donde va ser eso. 
Eso va ser en la revolucionaria finca 
" L a Mambisa/ ' donde el aaturiano y 
el cubano se confunden en apretado 
abrazo para envidia de las naciones po-
Como vienes hoy Pan-
cho. Métele guayabo. 
Por In visto este ye el acabóse. 
El programa estjj, entre los cilindros 
de las máquinas, puesto a ser leído por 
todos y yo con avidez de rayo lo tras-
^gjjoró o n n í an hisavaa díaa . 
LOS ATAQUES DE NERVIOS 
Hace cosa de medio siglo sólo se veían 
ataques de nervios en las novelas, en los 
draimas sentimentales y en alguna que 
otra dama nial nutrida. 
Hoy, ¡caso curioso! en los tiempos do 
la navegación aérea, no ya ,por centena-
res se ven las mujeres nerviosas, sino que 
vemos, también, a la vuelta de cada es-
quina, un bombre, (uerte como un t r i n -
quete pero que tiene profundamente al-
terado el sistema nervioso, el caso es 
comprensible; vivimos, no sobre los pies, 
sino sobre los nervios y esto produce una 
verdadera epidemia de neurasténicos, se-
res infelices que viven desesperados, ha-
ciendo a Ja vez, la desesperación de cuan-
tos los rodean. 
Pero el neurasténico que lo es. será por 
su gusto, puesto que puede curarse en 
muy poco tiempo con el maravilloso elí-
xir antinervioso del doctor Vernezobre, 
preparado que tantos seres boy bendicen 
porque hace de url trastornado un sé r per-
fectamente equilibrado. Se vende en su 
-depósito el crisol, neptuno esquina a man-
rique y en todas las ía rmacías . 
riño que ha dejado 8D la tierra donde 
su recuerdo vivirrá perdurablemente 
en la memoria de sus amigos. 
Han fallecido: 
En Ouanabacoa. el doctor Manuel 
Rodríguez del Valle., 
En el barrio de la" Sierra, en Cien-
fuegos, don Manuel Soto Guerrero, 
que contaba 80 años de edad. 
•En Sagua, don Constantino Alva-
rez Fe rnández y do Tomás Pérez 
Oonzí lez . 
En Ciftientes don Oiiillermo Ro-
drígurz Serrano, primer Alcaldo que 
tuvo aquel pueblo. 
En Camagüey, la señorita Angela 
Sánchez Este van. 
L O N G i N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 3? A, al toe 
Apartado 668. 
Teléfono A 2666. Telég. Teodomiro". 
mm • - • • 
Infracción posfal 
A, la Policía Secreta denunció en la 
mañana de hoy Vicente Lorenzo, ve-
cino de 17 esquina a 10, en e l Veda-
do, que un individuo nombrado José 
María Fe rnández , le dirige cartas 
en las cuales le insulta y amenaza, 
si no le satisface una cuenta que di-
ce tiene pendiente con él. 
Lorenzo estima esto como una in-
fracción del Código iPostal. 
Deíenidos 
Alejandro Rodríguez (a) " E l F i -
l i p i n o . " Juan Rodríguez (a) Juane-
l o , " Manuel Navajas y Juan Puñales , 
acusados de robo en Bejucal, fueron 
detenidos ayer en ese pueblo por los 
agentes de la. Policía Judicial seño-
res Oómez v Bniamardelly. 
Bajo la 'Presidencia del señor Ar -
turo Primelles, actuando de Secreta^ 
rio el doctor Eduardo C. Lens y con 
la concurrencia de los Vocales seño-
res José María Zayas, J u l i á n Palacio, 
Carlos 'R. (Puentes, Mauricio Fernán-: 
dez Vallín, Jacinto ÍHernández, Enr i -
que Collazo y Leoncio Superviolle, 
se resolvió la siguiente protesta,-
Sin lugar la establecida por el se-
ñor 'Blas T)u-Bouchet de la Habana, 
por la importación de encendedores 
automáticos, que declaró a tres y, 
medio marcos la docena de proceden-
cia alemana. La Aduana entendió 
que el verdadero valor que les co-
rrespondía era a razón de cinco mar-
cos la docena, lo que originó la pro-
testa. La Junta dispuso se practicar 
ran por dos Vocales investigacionea 
tendentes a comprobar el verdadero 
valor, informándose que cuando em-
pezaron a introducirse esos artefac-
tos en la República, venían factura^ 
dos a razón de 7.50 a '8 marcos la do-
cena, ¡habiéndose reducido -gradual-
mente ese precio debido a la 'Compe-
tencia ejercida por diversos fabri-
cantes de otras variedades de encem-
dedores hasta el valor de cinco mar-
cos la docena o sea el que correcta-
monte ha aplicado la Aduana en el 
caso de esta protesta, estimando que 
el precio declarado a 3.&0 marcos do-
cena pudiera obedecer a especial con-
venio susceptible de contravenir lo 
dispuesto en el ar t ículo cien de las 
Ordenanzas de Aduana y que estos 
encendedores se venden a l detall, a 
noventa centavos plata española ca-
da uno. 
E s f a d o I n t e r e s a n t e 
Las señoras pueden evitarse las mo-
lestias que en ese estado se las pre-
sentan por los vómitos, y los trastor-
nos digestivos tomando el agua de 
San Miguel. Los vómitos desapare-
cen, la nutr ic ión se hace de un modo 
regular y e l parto, además de ser fe-
liz, otfrecerá un rohusto vastago. . 
Por ei Templo d é l a Caridad 
Estado de la recaudación iniciada 
en la revista Bohemia para las obras' 
del Templo a la Virgen de la Cari-
dad : 
M.A. 



















Ramberto Porrote. . . 
Gonzalo Alfonso. . . 
Manuel Ubeda. . . . 
Manuel V. Rodr íguez . 
Ricardo Zamanillo.^. . 
Joaqu ín Barroso. . . 
José M . Be rmúdez . . 
Francisco Carballo. . 
Alberto D u Buehet. . 
Eduardo Bruzón . . . 
Carlos Cuslín 
Raúl Ferrer. -. . . . 
Vicente C. Bango. . . . 
Manuel C. Ríos . . . . 
Miguel I r ia r te . . . . . 
Manuel Izaguirre. . « 
Rogelio Saiz 
Luis Larrea 
Suma ^ v . . . . $2L2fi2-9€ 
Suma.anterior. 
Suma anterior. . . . 
Antonio Pérez 
Caridad Santana. . . . 
Florencia Ley va. . . . 
Longino Pérez . . .• . . 
Caridad Rubio. . ; . 
Señora de Castellano. 
Señora López viuda 
González 
María L . F e r n á n d e z . . 
Ernesto V . Cañizares. . 

















(Con t inua rá ) . 
¿Quieres nacer tmen papel 
con un vestido elegante 
y atraer por arrogante 
las miradas a granel? 
Pues en San Rafael 
por la parte de Galiano 
encontrarán mano a mano 
las telas de fantasía 
que Inclán y la CompeJU» 
ofrecen al parcnjulano. ^ 
Hacemos saber á los señores detallistas y consumidores, que 
las botellas del VERMOUTH 1 8 Q I N Z A N O ' ' 
son de mayor cabida que las de otras marcas. Este riquísino licor viene 
EMBOTELLADO DESDE LA PROPIA FABRICA DE TORINO, 
garantizándose su pureza é indiscutible bondad. La prueba es el 
convencimiento. 
Unicos importadores: LAVIN Y GOMEZ, Habana. 
C 3275 22.S. 
D E P R O V I N C I A S 
PINAR D E L RIO 
DE LA CIUDAD 
Septiembre 19. 
Al Sr. Presidente del Tribunal Supremo 
No se explica que los vecinos de Puer-
to Esperanza, Vinales y Consolación del 
Norte, para actos de justicia tengan que 
comparecer ante el señor Juez de Instruc-
ción de Consolación del Sur, cuando más 
cómodo y mejor sería que lo efectuasen 
en Pinar del Río, cabecera de la Provin-
cia, con buenas vías de comunicación, ca-
rreteras, etc. 
No e ó sd el señor Presidente del Tr ibu-
nal Supremo, tendrá facultades para or-
denar se repare la falta, pero caso de que 
no pueda hacerlo por ser una ley ¿no po-





Siendo como es de interés general la 
conservación de todo árbol, tanto frutal 
como de los que se utilizan para distintos 
servicios, ya que algo ^e expuesto res-
pecto al cocotero, y como quiera que el 
señor Isidro Hernández Cartaya, vecino 
de Güira de Melena, interesado por el 
mal que a dicha planta destruye ha co-
nocido las causas de su enfermedad, te-
niendo desocupado el día de ayer, nueva-
mente me encaminé a su finca "Caridad" 
para conocer y traer a estas columnas los 
progresos que hubiera obtenido respecto 
a la curación de dicha planta. 
Con la misma franqueza que antes ful 
recibido por dicho señor, quien apenas 
llegué me reconoció. 
A preguntas suyas respondí, que allí me 
llevaba el deseo de ver los progresos que 
en sus experimentos hubiera alcanzado. 
Acto seguido pude apreciar algunos ejem-
plares de cocoteros que atacados de la 
enfermedad les aplicó su remedio el señor 
Hernández Cartaya. Dichos árboles van 
perdiendo la amarillez que primero los in -
vade, y están recobrando el verde esme-
ralda de su lozanía; a otros que había em-
pezaoo a caérsele la fruta, ya no sólo no 
se les desprende, sino que las que tiene 
se conservan en buen estado. 
Ya sobre el terreno y después de las ob-
servaciones, como quiera que, va resul-
tando también tan perjudicial como el mal 
de los cocteros, el mal que destruye los 
platanales, naranjos, cafeteros y otras 
plantas, interorgué a dicho señor H e r n á n -
dez Cartaya, acerca de estas plantas. 
El señor Cartaya me contestó lo s i -
guiente: 
—Mire usted, corresponsal. No son sólo 
esas plantas que usted me cita; hay, ade-
más, una que es el símbolo de este país 
por su belleza erecta y sus hojas em-
penachadas, la que el gran Heredia al can-
tarle a la maravilla de la Naturaleza, al 
Niágara, para completar su belleza enten-
día le faltaba: esa planta que también 
sufre la mismo enfermedad de los coteros, 
pero que debido a su constitución no se 
destruye tan fácilmente como éstos, es la 
palma. 
Hoy es el cocotero el que ha preocupa-
do al pueblo en general y por mis ob-
servaciones he podido apreciar, que el mal 
o enfermedad de la palma progresa de una 
manera asombrosa y de no haber descu-
bierto esto la alarma y cuidado se hu-
biera extendido demasiado pronto, pues 
es tan úti l y necesaria al agricultor de Cu-
ba como pueda serlo el cocotero. 
—'Pero bien, señor Hernández, siendo el 
mal de la palma como usted dice el mis-
mo de los cocoteros, és ta podrá curarse 
al mismo tiempo que aquellos. 
— ;Ah, sí señor! , me respondió; pero 
a és ta hay que atacarla más pronto, pues 
como el mal viene a conocerse ya cuando 
ectá bastante avanzado, de no atacarle 
pronto será perder el tiempo. 
Respecto a lo de los plátanos, naranjos, 
café, aguacate, mameyes, todas las en-
fermedades las conozco perfectamente y, 
a mi juicio, son muy fáciles de curar los 
naranjos, cafés aguacates y mameyes, no 
así el plá tano que es más difícil, porque 
las condiciones de la mata no se pres-
>. según mis cuidados, hasta hoy, a apli-
carle el remedio que creo positivo. 
Por eso no desmayo y sigo observando, 
y creo t ambién poder encontrar la forma 
de curarlos. Cuando exponga todas mis 
observaciones y estas puedan aplicarse 
en lo general, me cab rá la satisfacción 
de haber contribuido al bien general de 
la agricultura en esta tierra tan buena y 
tan pródiga, digna de mejor suerte. 
Después de otros particulares tratados, 
entre ellos el de la Asociación de los Agr i -
cultores cubanos, que el señor Hernández 
Cartaya acepta y' defenderla, pero bajo 
otra forma de cotización, como, por ejem-
plo, una proporción por cada fruto para 
que fuera equitativa y no por una cuota 
mensual, me despedí de dicho señor de-
seándole que pronto vea el resultado de 
sus experiencias para que recoja los be-
neficios a que tiene derecho, si es que el 
gobierno actual se ocupa de este particu-
lar impo i tP"^ ' ' "1" nara el desenvolvi-
mto de la República. 





Antes de empezar esta crónica quiero 
enviarle un saludo muy cortés a mis que-
ridos compañeros en la prensa, por haber-
me honrado el señor Director del DIA-
RIO DE L A MARINA, con una tarjeta de 
Corresponsal. 
Como por estas columnas han desfilado 
plumas autorizadísimas, espero, queridos 
compañeros, me dispenséis vuestra bene-
volencia. 
Un grupo de amigos del infortunado R i -
cardo López del Castillo, Corresponsal que 
en vida fué del "Diario Español" en ésta 
y bajo la iniciativa de nuestro compañero 
en la prensa señor Amoldo Pattenghi, pro-
yectan erigir un sencillo monumento don-
de descansan sus restos, en el Cemente-
rio de esta villa, que perpetuará su me-
moria por haber sido compañero y amigo 
ejemplar y un convecino queridísimo, to-
do bondad y corrección. 
Las iniciativas del señor Palteughi se 
verán muy pronto coronadas por el éxito y 
con la cooperación de todo lo que vale y 
significa algo en esta sociedad. 
Para ese fin se celebrará una reunión 
en el salón de actos del "Casino Espa'-
ñol' el próximo día 22 del corirente. a las 
S p. m. 
Para los Estados Unidos ha embarcado 
el joven amigo Gerardo F. Viña, que per-
maneció entre nosotros una corta tempo-






Anoche tuvo efecto en este pueblo, una 
boda altamente simpática, tanto por lo 
apreciable de los novios como por el nú-
mero y calidad del concurso que hubo de 
presenciarla. 
Fueron los contrayentes la bellísima se-
ñorita Lucía González Oliva y el distin-
guido Joven comerciante de este pueblo 
señor Ramón Morgadanes Padrón. 
Celebróse la ceremonia, en la que ofi-
ción el querido Párroco Pbro. Venancio 
Méndez, en nuestra iglesia, que estaba 
profusamente iluminada y en donde, nu-
meroso, se agrupaba el concurso compues-
to de distinguidas damas y estimados ca-
balleros. 
Apadrinaron a la feliz pareja la ma-
dre de la desposada, señora Dolores Oli-
va de González y el padre del novio, se-
ñor Ramón Morgadanes. 
Actuaron como testigos: por ella, los 
comerciantes de este pueblo señores Pe-
dro Rodríguez y José García, y por él los 
también comerciantes de este pueblo se-
ñores Jorge Prendes y Prudencio Suá-
rez. 
La novia después de terminada la cere-
monit, dedicó el hermoso ramo que había 
lucido, a su hermana, la graciosa María 
Luisa. 
Es imposible citar los nombres de to-
das las personas que acudieron a esta sim-
pática boda. Fueron muchas, muchísimas. 
Puede decirse que todo Sabanilla, además 
de muchos forasteros, se reunieron este 
día en la casa de los padres de la con-
trayente. 
Trasladados desposados y cortejo a la 
morada de la familia dé la novia, obsequió-
se a la concurrencia con exquisitos dul-
ces, helados, sidra, vinos generosos y l i -
cores. 
Y tennino estas líneas haciendo votos 
poque los recién casados disfruten de una 
eterna luna de miel. 
E L AGENTE. 
SANTA C L A R A 
P O K R G C I T A f L A N E R A D E T O S E R I 
Ella n o sabe seguramen te 
:- que e l < 
JARABE BROMOfOnMO 
DE Htm 
Cura la tos más rebelde, el constipa 
do, la grlppe, el catarro y todas las afeo-
clones brcnquiales. 
Es un preventivo seguro contra Isa 
congestiones pulmonares, precursores 
de la tuberculosis 
Si su joven esposo la quiere, 0090 le 
hace ver su semblante apenado, debe-
rta comprarle un pomo del JARABE 
BROMOFORMO de HERRERA, le de-
volvería la tranquilidad 7 la salad, y de 
una vez acabar ía con tantas medicinas 
inútiles como es tá tomando 
Mate 
Atérrela: 5 




Las hazañas de Solis. 
Atraído por su ilustre abolengo y c l i -
ma benigno, cúpome en suerte conocer es-
ta antigua ciudad de la Isla de Cuba. 
Sus recuerdos de grandeza, pueden aun 
apreciarse en los vetustos edificios que to-
davía se conservan, cuyas fachadas osten-
tan monumentales y ar t í s t icas rejas. 
Algunas de esas "casonas" conservan 
tradiciones más o menos verídicas, cu-
yo argumento me refería escrupulosamen-
te mi locuaz "cicerone," dan Raimundo 
Bouza, propietario del Hotel Unión y per-
sonaje importante de la localidad. 
Tienen fama los antiguos vecinos de 
Trinidad, de haber sido muy rumbosos y 
cuéntase de uno de ellos, que pretendió 
pavimentar toda la casa con onzas de oro. 
Otro edificio que aun se conserva en 
buen estado, dicen haber pertenecido a 
un individuo feroz y sanguinario, que te-
nia por costumbre matar al negro que le 
acompañaba cada vez que salía al campo 
a enterrar dinero. 
También es célebre el edificio de la fa-
milia Meyer, por haberse realizado el se-
cuestro de un miembro de la familia, en la 
misma puerta de su casa. 
Cuentan las crónicas, que en los alrede-
dores de Trinidad se sumaban hasta 40 
ingenios de azúcar y que las lomas veci-
nas, estaban totalmente cultivadas produ-
ciendo café en grandes cantidades. 
Con todo y el interés que para un tou-
rista tenían estos datos, nada llamó tanto 
mi atención cemo la relación minuciosa 
de las hazañas de Solís. Me costaba tra-
bajo creer que aotos de esa índole pu-
dieran realizarse en la época presente y 
mucho menos en un país que cuenta con 
tantos recursos como Cuba, lud ie ra ha-
cerse una larga lista de las fechorías co-
metidas por el mencionado bandido y es 
tal el pánico sembrado por este émulo de 
José María, que ninguna persona regular-
mente acomodada se atreve a abandonar 
el recinto urbano. 
Aun dentro del casco de la población 
ce han desarrollado sucesos lamentables 
como el de Meyer, etc., etc. 
Tal estado de cosas, acarrea un consi-
derable atraso en la agricultura, pues na-
¿ie está libre de que esos "caballeros" le 
obliguen "buenamente" a "v iv i r " con ellos" 
mientras entrega tal o cual cantidad. 
por la razón indicada, ningún propieta-
rio de finca puede atenderla personalmen-
te a menos que satisfaga todas las contri-
buciones "voluntarias" que le imponga So-
lís. Indudablemente esta es la causa prin-
cipal de que no haya una hacienda que 
merezca el nombre de tal en un terreno 
tan rico como es el de las lomas de 
Tdnidad. • 
Tal estado de intranquilidad mantiene 
en continua zozobra a las personas aco-
modadas y es una rémora para el desarro-
no de tan importante región. 
y a es tiempo de que el Gobierno Nacio-
nal se ocupe seriamente de tan importan-
te asunto, pues no es posible que un han-
dido audaz se burle impunemente de toda 
Ja nación. Ante las infructuosas tentati-
vas de la Guardia Rural para apoderarse 
Créniea Religiosa 
IGLESIA DE LA MERCED 
Con gran concurso diario de fieles se 
celebró en esta iglesia solemne novena-
rio a Nuestra Señora de las Mercedes. 
El último día, po r ía mañana, a las ocho 
y media, se celebraba misa de ministros, 
al finalizar la cual se rezaba la novena, 
terminando con los gozos cantados. Por 
la noche, el Rosario, novena y gozos can-
tados, antes del sermón y después de él, 
'Letanías y Salve cantada, te rminándose el 
homenaje de cada día con despedida a la 
Viregn. 
La parte musical estuvo desempeñada 
por el organista del templo señor Saurí, 
y el coro de la comunidad. 
La oratoria estuvo desempeñada, acer-
tadamente, por los PP. Paúles, los cuales 
han reafirmado su fama de sabios y elo-
cuentes oradores, cualidades que unidas 
a sus virtudes, sobre todas el amor al pró-
jimo, hacen de ellos unos perfectos re l i -
giosos, a quienes nuestro pueblo aprecia 
mucho. 
El 23, a las 7 de la tarde, se cantaron 
las Letanías de Cosme de Benito y la Sal-
ve de Calvo y Puig a gran orquesta, d i r i -
gida por el organista del. templo señor 
Saurí, acompañando al órgano el maestro 
de Capilla üe la Catedral señor Palau. 
El 24, focha de la conmemoración de la 
aparición de la Virgen a los españoles. San 
Pedro Nolasco, San Raimundo de Peña-
fort y el Rey de Aragón Jaime I el Con-
quistador, la Comunidad de los Paúles 
adornó el templo con gran primor. 
A las siete el P. Vargas ofició en la 
Misa de Comunión, que recibieron los co-
frades de la Archlcofradía de la Mer-
ced, luciendo blanco escapulario. Duran-
te la comunión los cantantes Saurí , Gil e 
Izuriaga, interpretaron hermosos motetes. 
A las ocho y media se celebró misa so-
lemne de ministros, estando el sermón a 
cargo del superior de la Misión y Vis i -
tador Provincial P. Doroteo Gómez, quien 
habló con calor comunicativo de María 
Inmaculada bajo la advocación de las Mer-
cedes, como esperanza de los desterra-
dos y libertadora de los cautivos. Fué un 
sermón elocuentísimo, en el que el padre 
Gómez dió pruebas de ser muy profundo 
teólogo. Su súplica a la Virgen fué con-
movedora. 
L a parte musical fué brillante. Se in-
terpretó la Misa Pontifical de Peros!. 
Entre las voces oímos las de los PP. Gil 
e Izuriaga, y las de los señores Ponsoda 
Jiménez, Traver, Meroles y otros. 
A l ofertorio se cantó el "Gaude María" 
de Antonio Marco. 
A l llegar el señor Obispo se tocó la 
Marcha de Xaver Scharwenka. 
Después de la misa se cantó una gran-
diosa despedida. 
El señor Palau ejecutó diversas com-
posiciones en el órgano en los interme-
dios. 
E l amplio y art ís t ico templo se hallaba 
lleno de fieles, en su mayoría concurrie-
ron con presentes de olorosos ramos de 
flores y velas que ofrendaron a Nuestra 
Señora de las Mercedes. 
Después del homenaje a la Virgen, el pa-
dre Gómez obsequió al señor Obispo, clero 
prensa y representantes de Cofradías con 
su proverbial esplendidez. 
Bien merecen nuestra felicitación la Co-
munidad de Padres Paúles y las camare-
ras, señor i tas Duquesne, por el magno fes-
t i v a l 
REPORTER. 
"LA VIZCAINA" 
no expende café que no 
sea verdaderamente de 
Puerto Rico. :: :: :: 
= PRADO No. 110 c = 3 
T E L E F O N O A - 3 7 * 6 . 
C 2446 al t 36-15 JL 
D r . B . O y a n ú n 
J « í ^ de la Clínica de venéreo y sífilis dé 
la casa de salud "La Benéfica," del Cen-
tro Gallego. 
Ultimo procedí» lento en la aplicación 
intravenosa del nuevo 606, por series. 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 16, ALTOS. 
C 3190 30-11 8. 
de Solís, podría el Gobierno requerir los 
servicios de uno o varios de esos célebres 
detectives Norteamericanos, quienes da-
rían pronto con ese niño, y se vería libre 
el país de semejante plaga, cien veces peor 
que las de Egipto. 
¿Concibe el Gobierno de la República 
que pueda ser posible la vida en una o 
varias regiones de la Isla estando a mer-
ced de un salteador? 
Las víctimas de esos infames atenta-
dos, claman justicia y no son estos nego-
cios de dejarlos para luego, pues la mala 
semilla fructifica y quedando impunes esos 
delitos, mañana se rán muchos los Solís 
que asolarán los campos de Cuba. 
La prensa cubana debe emprender ru-
da campaña contra esas Iniquidades y 
mientras no sea capturado ese bandido de-
be poner diariamente en letras muy gor-
das esta interrogación: 
¿Dónde es tá Solís? 
Ojalá que estas indicaciones sean toma-
das en cuenta y se habrá logrado la tran-
quilidad de muchos hogares. 
Juan Anzola Martínez. 
DR. PERDOMO 
Vías urinarias. Estreches de la orina. 
Venéreo. Hidrocole. Sífilis tratada por U 
inyección del 606. Teléfono A-5443. D* 
12 a 3. Jesf-s María número 33. 
3003 8.-1 
DR. GABRIEL M. LANDA 
Nariz, garganta y oídos. Especlallit* 
del Certro Gallego y del Hospital Nüm. J 
Consultas de 1 a 3 en Amistad 69-
mlcilio, 21 entre B y C. teléfono F-3U5. 
3025 S'1 
DR. CARLOS E. K O H L Y 
Enfermedades de Señoras : Medicina In* 
terna. Tratamiento especial del Reuma-
tismo, Asma, etc., por los Filácogeno» 
Consultas de 2 a 4, Habana número 61, 
altos. Teléfono A-8291. 
11757 26t-19 S. 
DOCTOR P. A . VENERO 
Especialidad génito-urinan» 
Examen visual de la uretra, vejlí* 7 
paraclón de la orina de cada rlñ6n con ¡o 
uretroscopios y cistocopios m&a modern 
Couanltiu en Neptimo núm. «1. 
de -tVi • 8̂4 Teléfono F-1854. 
Ledo. Alvflrez Escoliar 
A B O G A D O 




DR. HERNANDO SEGUI 
Cáted ra t i oo de la Unívers,d>í-a 
GARGANTA. NARIZ Y0ID08 
NEFTUxNO 103 12 » ^ ^ 
los días excepto los doiningSf* «jtaJ 
ínltas j operaciones en •-¿11 
Mercedes lunes, miércoles y vi*"* 
Las 7 de 1ü mañana. ¿.i 
5001 INYECCION " V E N U S " 
PURAMENTE VEGETA* 
DEL DR. R. D. L0BlEaBl»c* 
EJ remedio ma. rápido y seexir°igm tor* 
raclOa de la gonorroa, blen°rI?í por **' 
Mancas y da toda clase de % o»*»1 
tlsruoa que sean. Se garantiza 
estrechez. Cura positlvaments. 
De venta en todaa íarmaeia» &A 
'OH 
DOCTOR GALVEZ G U L l U j 
IMPOTENCIA. — PERHÍ?ttLví 
M I N A L E S . — E S T E R l U g A l J . c 
NEREO. —SIFILIS Y H E » * 1 * * QUEBRADURAS. . . fl 6 
Consultas de 11 a 1 y de 4 49 HABANA 49 , f 
Especial para los pobres de ™ g 4 
3131 
C O L O Q U I O S 
E s t e r i l i d a d . 
. j j l señor doctor Secano? 
^Servidor. ¿Qué desea usted? 
^Ipues nada, que yo hace algunos 
^¡s que veugo padeciendo de ciertas 
51 rturbaciones intestinales bastante 
fiestas y por eso venía a que usted 
^e viese y uie recetase algo que me 
^I^Usted ha visto a algún otro mé-
^!^.Sí señor: últimamente me vieron 
¿ doctor Repollo y el doctor Solomi-
qué le dijeron? 
^ E l doctor Repollo me dijo que to-
jo mi mal procedía del uso de la car-
jjg- que la carne contenía diez o doce 
clases de venenos; que la naturaleza 
nos había dado las palas del paladar 
oara rumiar vegetales solamente; que 
la carne, en fin, tenía toda la culpa de 
que mis tripas anduviesen como andan. 
—¿Y qué le prescribió? 
_Por de pronto me dijo que comie-
ge vegetales a pasto, tanto húmedos co-
mo secos. 
__¿Y qué resultó? 
.^Pues resultó que todos los días se 
me formaban tres o cuatro galernas en 
la barriga.. Entonces fui a ver al doc-
tor Sodomillo. 
—¿Y qué le dijo ese doctor? 
—Que mi enfermedad procedía del 
abuso de las legumbres; que con las 
legumbres no se introducía en el vien-
tadas a la sana y verdadera ciencia. 
— E s lo que digo yo: usted es un sa-
bio que tiene sentido común. 
—Pero, amigo mío, antes de ingerir 
cualquiera de esas substancias animales 
o> ve jétales es necesario tomar con ellas 
ciertas precauciones sin las cuales no 
estará usted nunca libre de introdu-
cir en su organismo algún tóxico mor-
tal. 
—Ese es otro cuento. ¿Y qué pre-
cauciones han de ser esas? 
— L a esterilización más escrupulosa 
de todos los alimentos de que usted se 
naya de servir. 
—¿Y de qué hay que estirilizarlos? 
—-De los microbios patogénicos, es 
decir, de los microbios enemigos de la 
salud de que están poblados todos los 
alimentos que sirven para la nutrición 
del cuerpo humano. 
—¿Pero es que la naturaleza ha en-
venenado por gusto los alimentos de sus 
propias criaturas? 
— L a naturaleza tiene caprichos fu-
nestos: por fortuna aquí está la cien-
cia para corregirlos. 
— E l caso es, señor de Secano, que 
mi abuelo y mi padre vivieron siem-
pre en el campo donde nada se esteri-
liza y el uno murió de ochenta y el otro 
de ochenta y dos años. 
—Fué porque aún no se habían des-
cubierto los microbios. 
—¿Y cómo me las he de componer 
para esterilizar por mi mismo los ali-
tre más que viento y agua, y en esto rentos? 
puede que tuviese razóu; que renun-1 —No se preocupe: hoy existen mu-
dase para siempre a la verdura; que ic^os#establecimientos que venden subs-
nie entregase con entera confianza al; tandas alimenticias esterilizadas. Apar-
o al bisteque, puesto que la mis- .te de esto, ahí está la Sanidad para es-
naturaleza nos indicaba la carne terilizarlo todo. 
jomo principal alimento y que para al-
eo nos había. puesto los colmillos en la 
boca. 
—¿Y usted qué ha hecho? 
—Pues... así estamos, y no sé 
qué me será lo mejor, si hacer uso de 
los colmillos o de las palas. 
—Muy bien: el doctor Repollo y el 
doctor Solomillo están en lo cierto has-
ta cierto punto. Por algo están repu-
tados como dos lumbreras de la cien-
cia; pero, aquí para Inter nos, son lum-
breras con pantalla y por eso no alum-
bran más que un lado del horizonte 
terapéutico. E n resumen, que si la na-
turaleza nos ha dotado de colmillos y 
de dientes es, sin duda, para que coma-
mos de la berza o del rosbif indistin-
tamente. 
—Es lo que yo digo. 
—Por consiguiente, usted está habi-
litado pava ingerir animales o vegeta-
les a todo pasto. Bajo esté punto de 
vista .el caldo gallego con su lacón y 
sus coles y el ajiaco criollo con sus ña-
raes y su carne de puerco son inven-
iiones culinarias perfectamente ajus-
—Pero doctor.... 
—No haga reparos. L a ciencia es la 
ciencia. Si quiere usted consei'var en 
buen estado su organismo es necesario 
que tome usted el pan esterilizado; la 
carne esterilizada; el agua esteriliza-
.da; las finitas esterilizadas; el queso 
esterilizado; los huevos esterilizados; 
la leche esterilizada; en fin, todo es-
terilizado porque en sólo un gramo o 
una gota de cualquiera de esas subs-
tancias se pueden introducir en su 
cuerpo dos o tres millones de micro-
bios fulminantes que.. . 
—¡ Caramba, doctor! el caso es que 
yo quisiera tener hijos. 
—/, Y a qué viene eso ? 
—Viene al caso de que, si me meto 
entre pecho y espalda todas esas este-
rilidades me voy a. quedar esteriliza-
do para toda la vida. 
— E s que la ciencia.. . 
—Gran respeto me merece la cien-
cia, pero ello es que ahora ya no sé si 
debo de comer a pala o a colmillo; y 
en cuanto a su sistema esterilizador... 
—Mi sistema es infalible. 
l a h i s t o r i a o g r a f l a t i p o s g e 
d e l S u s m i m u n d o A l b u m e l 
gobernantes encoéntranse escenas 
roya 
3150 
—Puede que sí, pero, con perdón sea 
dicho, más infalibles me parecen el po-
te gallego y el ajiaco criollo, tomados 
así a la buena de Dios, de modo que 
¿cuánto le debo, doctor? 
—Lo que a usted le parezca... Un 
centén es lo regular. 
— V a y a . . . Ahí va el centén. ¡ Eso 
sí que es lo infalible!... 
M. A L A V A R E Z MARRON. 
C A N T A R 
De las cosas de este mundo 
es la que más me hace gracia 
ver la cara de los tontos 
cuando creen que me engañan. 
Cuando creen que me engañan 
ofreciéndome tablillas 
de un chocolate cualquiera 
que no sea la ambrosía . . . 
Cuando el río suena, agua lleva, dice el 
refrán. Por eso creo de buena fe cuando 
oigo decir que Colominas tiene en San 
Rafael núm. 32 la mejor fotografía de la 
Habana. 
En a 
que marque bien las presiones a tmos fér i cas puede evitarle a 
Vd. grandes pérdidas, puesto que al indicarle con anticipación la 
presencia de un temporal, cuando é s t e toma proporciones alarmantes ya Vd. puede tener en lugar 
seguro sus familiares, sus m e r c a n c í a s y defendidas sus propiedades.—Tenemos estos aparatos 
comprobados desde $ 4 - 2 4 con una hoja instructiva para su faci l ís imo manejo.—Los remitimos por 
correo a todas partes. —•• 1 • 
"EL AIMNOARES" Obispo 54, entre Habana y Cüinposlela.-Aparta(lo 1024. 
C A S A E S P E C I A L - E N A R T I C U L O S D E O P T I C A ; F A B R I C A D E E S P E J U E L O S 
-NOTA.-NO TENEMOS VIAJANTES NI REPRESENTANTES.-PIDA CATALOGO.— 
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Un joven francés que est-á estu-
diando Derecho en Chicago se propo-
ne cruzar el Océano Atlántico, en 
treinta y una horas, en una gigantes-
ca canoa voladora de corte completa-
mente original. 
E l inventor ha construido ya la 
barquilla, o mejor dicho, la canoa, 
que con aparejo de biplano ha de ser-
vir para la arriesgada empresa. 
L a proyectada embarcación 'aérea 
se llamará "Napoleón." Sus alas, de 
dimensiones no igualadas hasta aho-
ra, serán de aluminio y en total pesa-
rá el monoplano 5,000 libras, pudien-
do elevar, al menos teóricamente, 
unas 16,000 libras, fuerza suficiente 
para sostener a seis hombres de tri-
pulación con sus provisiones y el com-
bustible necesario. 
L a fuerza motriz la producirán dos 
turbinas de vapor, de 150 caballos y 
250 libras de peso cada una. E l com-
bustible será cok . coudensado. Cada 
máquina ha de mover.dos hélices de 
244 centímetros y de la forma co-
rriente, un par en el frente y otro par 
detrás. 
E l inventor calcula obtener una es-
tabilidad adicional mediante seis es-
tabilizadores en forma de ventanas 
cuadradas, que podrán abrirse y ce-
rrarse cuando el hodro-aeroplano se 
incline más allá de cierto ángulo. 
L a maniobra de los mencionados 
estabilizadores es rapidísima, tal co-
mo lo exige la misión a que están des-
tinados. Sólo se tarda en abrirlos y 
cerrarlos 0.25 de segundo. 
E l inventor dice que ha conseguido 
permanecer estacionado en el aire 
durante más de veinte minutos en un 
monoplano ordinario provisto de es> 
tos estabilizadores, los cuales no de-
jaron de abrirse y cerrarse constan-
temente en todo aquel tiempo. 
E l estudiante inventor piensa lle-
var a bordo 800 libras de cok y más 
de 2,500 litros de agua en dos calde-
ras, con lo cual podrán marchar las 
máquinas durante diez y ocho horas. 
Las aias medirán 30.65 metros de en-
vergadura. L a canoa, ya construida, 
mide 10.67 metros de largo, por 1.98 
de ancho. 
Aparte del aparejo volaodr y de la 
maquinaria, la canoa pesa 496 libras, 
y es de pino blanco escogido con ar-
mazón de álamo y revestimiento de 
aluminio. Los tensores de las alas se-
rán de acero del que se emplea para 
los muelles de reloj. 
L a construcción de este curioso 
aparato costará 11,000 duros, de los 
cuales corresponden a cada turbina 
2,700. 
Como complemento del equipaje lle-
vará una instalación de telegrafía sin 
hilos, un generador de electricidad y 
un reflector. 
De los seis tripulantes uno será 
electricista y otro telegrafista. 
L a construcción comenzó a prin-
cipios de este año y, seorún los planes 
del inventor, cuando se haya termi-
nado hará vuelos de ensayo sobre el 
lago Michigan y luego intentará cru-
zar el Atlántico. 
L A V I O L E T A 
. Habana núm. 124, esquina a Teniente 
Rey. Encajes de malia y croché a mano, 
todo bueno y barato. El tranvía pasa por el 
frente de la casa. 
11550 26t-lG S. 
B a r r o r e f r a c t a r i o 
TRADE MARK £ I W I A G " GLASE SUPERIOR 
A p a r t a d o 1 5 2 
AGOSTA 35. 
10584 
T e l . JL 3 5 5 1 
C . J . QLYNN 
26-26 Ag. 
Departamento de Sanidad 
DEFUNCIONES 
Liborio Montero, 2 años, Beiascoaín CS, 
Enterocepsia; Agustín Torres, 20 años. 
Hospital Número 1, Suicidio por el fue-
go; María Castillo, 14 meses, Lealtad 213, 
Bronquitis capilar; Luisa González, 73 
años, Jesús del Monte 292, Enteritis cró-
nica; Ceferino Palacios, 70 años, Asilo 
Desamparados, Arterio esclerosis; José 
Vázquez, 1 año, Aguila 270, Meningitis 
simple; Josefina Boghomis, 22 meses, Sa-
lud 231, Gastro enteritis; Justo González, 
SO años. Hospital Número 1, Insuficiencia, 
mitral. 
José Rueda, 43 años. Hospital Número -, 
Oclusión intestinal; Cayetano Torres, 1$ 
días, Príncipe 28, Debilidad congénita; 
Plácido López, 24 años, Dolores 8, Tuber-
culosis; José Lázaro, 43 años. Quinta da 
Dependientes, Peritonitis; Aurelio Gonzá-: 
lez, Riela 10, Aneurisma de la aorta; Gui-
llermo Vivó, 30 años, Hospital Número 1, 
Tifoidea; Enrique Córtales, 39 años, Pe-
dros© 43, Prilonefritis; Genoveva Nolasco, 
4 afios, Villar 6, Bronquitis capilar; V a -
lentín Díaz, 18 años. Arroyo Naranjo i . 
Tuberculosis. 
PUREZA DEL CUTIS 
O b t e n i d a e n t r e s d a i s 
CREMA DE PERSIA, superior a todas 
contra las pecas, lentejas, tez asolada, 
salpullido, tez barrosa, arrugas precoces, 
esflorescencias, rojeces y manchas en ge-
neral. 
Pone y conserva el cutis limpio y terso», 
iNada tan maravilloso! 
Haga hoy mismo su pedido a la far-
macia " L a Libertad," Monte 133, Teléfo-
no A-1944. 
Precio del frasco $0-80. Se envía al in-
terior por correo entendiéndose su costo 
en moneda americana. A todo el que ten-
ga la curiosidad de recortar este anuncio 
y presentarlo en el momento de la com-
pra, se le hará un valioso obsequio. 
C 3279 5-23 
¿Ha probado usted la m a n í e p ü l a 
4 4 
E S L A MEJOR.—Pídala en todas las casas 
acreditadas.—So sabor es muy agradable, no 
se pene rancia.—Se vende en latas de cuatro ' 
libras y medias ^ ' 
DEPOSITO PRINCIPAL: 
E s p e r a n z a No. 5. T e l é f o n o A-2550 . 
C 3152 4-< 
F O L L E T I N 5 6 
E N R I Q U E B O R D E A U 
a 
De Venta en la Librería de Cervantes 
Gallano número 62. 
ees, (Continúa.) 
^'rearíí VulSarmenie se suele decir. 
Qel qi] ciad se trataba de un robo, 
tia I V10 ^i80 dar parte a la justi-
¡o de é t0ctor: Hasta el fallecimien-
y Sos ' ^ t e t permaneció tranqui-
'^ro dg^0.' •̂ ero cuaDdo se creyó 
*a y fu' . ^ P ^ i d a d , alzó la cabe-
tibj ̂  valiéndose de cuantos me-
0frecier¿ 0 11161108 violentos se le 
elecci0ll ^ I)ara meterse en todas las 
Proveeh * y sacar de ellas todo e-
^ le tem'qUe pudo- E1 Puebl0 ente' 
îedo em 'V sabido es el poder del 
^solvi' nlos campesinos. 
> del punt0 la cuestión a fa-
C *oWaestro- E l alcalde no de-
er«8ado Se para nada siendo los 
^Él i3 aristócratas. 
J?le8tarR* de tiene ^ obligación de 
6 Simó POr mundo—rc-
n' cu^o rostro ecliaba obis-
pas, como si fuera una brasa.—Y ade-
más la muerte de un héroe no tiene 
nada de común con la política. 
Pitet el Rojo no se daba a razones. 
—Sí, eso es, vaya usted a hacer re-
verencias a casa de los nobles y a ca-
sa del cura. Y luego venga a decir-
nos que esto no tiene nada de común 
con la política. Sus hijas de usted 
van a misa, señor alcalde, y tenga us-
ted cuidado, que eso se tendrá muy 
en cuenta en su día. 
—Pero yo no voy a su iglesia. 
Nuestro diputado lo sabe. 
—No va usted a su iglesia, pero va 
a la de Bissy. 
Bissy era la parroquia vecina. 
Mientras andaban en estos dimes J 
diretes. Randón y Detraz llegaron. 
—¡Eh, Melania*! Dos litros, uno 
de tinto y otro de blanco. Del bueno. 
Los dos recién venidos pregunta-
ron al mismo tiempo: 
—¿Es verdad que ha muerto? 
—¡Ya lo sabe todo el pueblo!—ex-
clamó Simón levantando los brazos 
en alto.—Acabemos de una vez, por-
que si no la familia no va a necesitar 
de nosotros para enterarse. 
Randón, ya anciano y achacoso, 
debía los sufragios de sus electores al 
gran valor de sus tierras. E r a ^ un 
hombre de bien, pero apocado y tími-
do cpmo las liebres, Se decidió; sin 
mucha energía, por la visita del al-
calde. ^ E n cuanto a Detraz, hombre 
groserísimo e inculto, declaró inmer 
diatamente que él no opinaba nada. 
—Somos dos contra dos, estamos 
empatados—gritó triunfalmente el 
Rojo, que ponía en aquel asunto la 
vehemencia de los grandes rencores. 
Con voz apenas perceptible Ran-
dón objetó que el voto del maestro 
no era válido y que el del alcalde éra-
lo de calidad. Pero sus juiciosas re-
flexiones no fueron, escuchadas. Se 
burlaron de Simón por la tibieza de 
sus ideas democráticas y así consi-
guieron hacerle callar. 
—¡ Pues vaya usted que es todo un 
personaje!—terminó el Rojo bro-
meando con el viejo Randón. 
—•] Oh! Yo no —replicó éste ate-
•iorizado. Y seguía repitiendo: ''yo 
no, yo no," como si el mensaje de 
muerte amenazara su propia existen-
cia. Porque ante todas las cosas, él 
miraba por su tranquilidad y sosiego. 
—Entonces usted, Detraz. 
—Eso no es de mi incumbencia. 
—Iré yo—dijo el alcalde volviendo 
a tomar la ofensiva. 
—Pues claro—aprobó dulcemente 
Randón. 
Los doŝ  se acordaban de que ,el 
.iootor Guibert había asistido y cura-
do a sus hijos- Por eso ponían gran 
empeño en dar satisfacción a sus 
sentimientos y quedar bien quistos en 
el municipio para el porvenir. 
Furioso, previendo un descalabro 
después de la anterior victoria, y ade-
más excitado por el vino, el Rojo vo-
ciferó : 
—¿Pero no ha oído usted que eso 
es darles demasiada importancia? 
¿Está usted sordo? Quédese usted 
•iuieto donde está. 
—¡Cómo!—protestó Simón, con la 
faz de color violeta. 
E l maestro intervino con voz me-
losa : 
— L a lógica exige que esta comi-
sión sea confiada al guarda rural. 
E l es el encargado de comunicar a 
los vecinos las órdenes del alcalde. 
E l llevará el despacho y puede decir 
que el alcade en persona se lo aca-
ba de entregar. 
—¡Esa es la mejor solución, a gus-
to de todos!—aprobó el Rojo. 
Así se hizo. Mandaron llamar al 
guarda, Faroux, y el maestro le adoc-
trinó en nombre del alcalde, entre-
gíindole a la vez el telegrama. Be-
bieron aun algunos vasos más, y cada 
'cual se fué por su lado. 
E l -viejo Randón, en espera de su 
carruaje, se quedó solo en el café 
con el alcalde. Pasó un rato sin que 
los dos amigos encontraran nada oue 
decirse: pensaban en el efecto que 
causaría aquel mensaje, de lo cua' 
se habían olvidado en el calor de la 
discusión. 
—¡Somos unos cobardes!—acabó 
por confesar el alcalde, con la apro-
bación del concejal. Pero en reali-
dad no lo eran más que la mayor par-
te de las gentes: hacían sencillamen-
te lo que suelen hacer los hombres de 
bien ante el primer charlatán que se 
'es presenta delante. 
Tras un largo silencio, como acon-
tece de continuo en las conversacio-
nes de los labradores, que andan por 
el campo de las ideas con la misma 
lentitud que los bueyes arando los 
áureos, el anciano murmuró muy 
quedo: 
—¿Y si fuéramos los dos juntos al 
Maupás? 
— E n eso cabalmente estaba pen-
sando—dijo el alcalde. 
Y estuvieron dándose alientos el 
uno al otro con toda clase de buenas 
razones. 
—Nadie se enterará de nuestra vi-
sita. 
— Y ya es de noche, puede decirse. 
•Además, iremos como particula-
res, como simples ciudadanos. 
—Yo sin fajín, sin ninguna so-
lemnidad. 
— E l doctor «ilvó a mi pequeñuelo. 
— Y a mis dos hijitas. ¡Melanial 
íráeme el sombrero. 
Se levantaron dispuestos a todo 
Su resolución los engrandecía a sus 
propios ojos. Se abrigaron bien y 
salieron. E l anciano iba delante con 
la, ligereza de un joven. Y ya ha^ 
bían llegado a la salida del lugar, 
cuando en la carretera dieron de ma-
nos a boca con el maestro, que anda-
ba matando el tiempo, con el cigarro 
en la boca. Maillard se sonrió bur-
lonamente al reconocerlos: 
—¿Van ustedes de paseo* 
• —^o—empezó a decir lleno de con-
fusión el alcalde.—Voy a acompañai 
a Randón. 
—Pero si Randón vive en el cami-
no de Chaloux... 
E l concejal buscó un pretexto: 
.—¿Sabe usted?; voy antes a l a 
tienda de ultramarinos de Favre, ahi 
cerca: es cosa de mi mujer, que nu 
ha dado un encargo. 
—Entonces los acompaño a ustedes 
Precisamente estaba haciendo tiem-
po, tomando por aquí un poco el airf 
antes de ir a casa. 
Ni el alcalde ni Randón se atrevie 
ron a confesar sus propósitos. Y t( 
marón la vuelta de Cognin con la 
orejas gachas, llevando en medio f 
maestro, oue oeroraba anun-ciándot 
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Por Ramón S. de Mendozrt 
Por M . L . ée Linares 
Reglamento para el campeonato de remos 
A eoutiuuación publicamos las re-
glas para, las regatas nacionales de 
remos, que se efectuarán en "Vara -
dero," y que fueron aprobadas por 
los delegados de los "c lubs" náu t i -
cos reunidos el domingo pasado en el 
palacio del "Vedado Tennis C lub . " 
Reglas para las Regatas Nacionales de 
Remos que se han de efectuar en la Pla-
ya Norte de Varadero en la primera quin-
ce»!i de Agosto de 1914, a las 8 A. M. pró-
ximamente: 
TRIBUNAL 
E>1 Tribunal estará constituido por un 
Delegado de cada uno de ,los Clubs que 
entren en la Regata, presidido por el se-
ñor Alcalde Municipal de Cárdenas. E l 
Presidente sólo tendrá voto en caso de 
empate. 
E l Tribunal estará constituido en la ca-
sa del Club Náutico una bora antes de 
comenzar las regatas, y tendrá las siguien-
tes atribuciones: 
la.—Examinar las canoas que van a 
contender a fin de ver si llenan las con-
diciones estipuladas. L a canoa que no 
cumpla los requisitos será separada. 
2a.—Rechazar las tripulaciones o pa-
trones que a su juicio, no deban entrar en 
la regata, bien por que los remadores no 
sean afiliados a nn Club organizado o por 
cualquier otra causa que crea el Tribu-
nal justificada. Los remeros no podrán 
ser profesionales sino amateurs. 
3a.—Dar sui fallo en todas las cuestio-
nes que se susciten durante las regatas, 
después de oir los Jueces que hayan ac-
tuado durante la contienda. Este fallo se-
rá inapelable. 
4a.—Adjudicar los premios a los ven-
cedores. 
J U E C E S 
Habrá para las Regatas de Remos tres 
Jueces que son; lo.—Juez de Salida (Star-
ter). 2o.—Juez de Ruta (Umpire). Y 3o.— 
Juez de Llegada (Judge-at the-finlsh), de-
signado por el Club Náutico. 
J U E Z DE SALIDA 
Tendrá la misión de dar las señales 
de salida de las canoas y vigilar el exac-
to cumplimiento de las reglas en ese mo-
mento. Después que las canoas hayan co-
menzado la regata el Jnez de Salida se 
quedará observando la ruta de cada canoa 
para ver si cada una conserva sus aguas 
o se separa de ellas, y poder en caso de 
colisión, confirmar con el Juez de Ru-
ta, cuál es la culpable. 
Las Reglas para la salida son las si-
guientes: 
lo.—Cada canoa estará fija de popa a 
un poste o boya por un cabo corto. Los 
postes en una misma línea todos estarán 
unos de otros a 60 pies de distancia a 
fin de que las embarcaciones no se estor-
ben con los remos. 
2o.—Antes de comenzar la Regata el 
Juez de Salida hará el sorteo de los pos-
tes o boyas numerados y cada canoa ocu-
pará el que le toque en suerte. 
3a.—La-s señales de salida serán dos dis-
pavos de cañón de salvas. 
Al primer dispai'o que es de preven-
ción, las canoas se prepararán para la 
pálida y los Patrones estarán listos para 
soltar las amarras. 
Al segundo disparo comenzará la rega-
ta. 
Kl Juez se convencerá de que todas las 
raneas están listas antes de dar la se-
ñal de salida o sea el segundo disparo. 
La canoa que comenzase a bogar antes 
del segundo disparo será separada por el 
Juez de Salida, a no ser que a juicio de 
éste no se hubiera hecho intencionalmen-
te; pero una segunda infracción por la 
misma causa será motivo para separar-
la. 
Los Patrones y los remadores tendrán 
el deber de obedecer la voz del Juez de 
Salida. 
J U E Z DE RUTA (UMPIRE) 
Tendrá la misión de vigilar la Regata 
desde los postes de salida hasta las me-
tas de llegada y dará parte al Tribunal 
en seguida que termine la Regata si se 
han cometido infracciones. 
'.as Reglas para el trayecto son las si-
guientes: 
la.—'Las canoas conservarán la línea 
recta hasta las metas de llegada y tra-
tarán de no invadir unas las aguas de las 
otras. 
2a.—Ninguna canoa tocará a la otra con 
la embarcación, los remos o las perso-
nas, y si alguna incurirere en esa falta 
será separada de la Regata, a menos que 
el Umpire declare que el accidente ha si-
do tan lijero que no ha influido para na-
da en la lucha. 
3a.—SI alguna embarcación ajena a la 
Regata se interpusiese o se echare sobre 
una canoa el Umpire suspenderá en segui-
da la Regata aunque la colisión se haya 
efectuado con la canoa más atrasada y 
que menos probabilidades tuviera de 
triunfo. 
4a.—Los accidentes o averías en las ca-
noas, remos y tripulantes no serán moti-
vo de la suspensión de la Regata. 
5a.—Las decisiones del Umpire serán 
respetadas y cumplidas por las tripula-
ciones. 
6a.—'Cuando el Umpire haya suspendi-
do la Regata por colisión o infracciones, 
volverá a colocar las canoas en sus res-
pectivos postes de salida, excepto la ca-
noa infractora que será anulada para se-
guir en la contienda. 
JUEZ D E L L E G A D A 
Las metas de llegada estarán consti-
tuidas por postes o boyas fuertes bien vi-
sibles, separados uno de otro a distan-
cia suficiente para que entre ellos pue-
dan entrar bogando todas las canoas com-
petidoras sin estorbarse y a 50 pies de 
distancia una de otra. Los postes lleva-
rán señales bien visibles y de diversos co-
lores. Las líneas de estas metas serán 
paralelas a la línea que formen los pos-
tes de salida. 
E l .Juez de Llegada estará con la vista 
fija en la línea de los postes de llegada 
y la primera canoa que atraviese con su 
proa esa línea será la vencedora. 
E l juez de Llegada comunicará en se-
guida al Tribunal cuál es la canoa ven-
cedora y también el orden en que han ido 
llegando las demás canoas. 
DISPOSICIONES G E N E R A L E S 
L a Regata seráN en una sola línea des-
de los postes de salida hasta las metas 
de llegada. Tabrá T R E S (3) encargados 
de tomar el tiempo para primera, segun-
da y tercera canoas. 
L a distancia que hay que recorrer es de 
1,500 matros. 
Las aguas destinadas a las regatas es-
tarán expeditas y ninguna embarcación 
podrá entrar en ellas. 
E l Juez de Salida estará en embarca-
ción cómoda y amplia, por detrás de los 
postes de salida. 
E l Umpire irá por detrás o a un lado de 
Jas embarcaciones contendientes. 
¿ J u g a r á M a r s a n s ? 
E l emigua sigue en pie, nadie se 
•atreve a descifrarlo, porque cada día 
que pasa se pone más nebulosa la 
situación. 
Hasta ayer todos creíamos poder 
ver al cubano CMarsans vestir uno de 
los uniformes de nuestros clubs lo-
cales, pero un cable de 'Rafael Con-
té, publicado por " E l Noticiero," y 
otro recibido por nuestro colega " E l 
Mundo" nos vuelven a poner en la 
misma situación, es decir, sin saber 
si Armando jugará o no en €uba du-
rante el invierno. 
De ser eieitas las manifestaciones 
que se ponen en boca de Me, Graw, 
manager de los Gigantes, es seguro 
que a Armandito, no lo veamos en 
largo tiempo por Cubita bella. 
Pues creemos que Marsans de ser 
admisibles las proposiciones que lá ha-
ga Me Graw, para dar la vuelta al 
mundo, con sus mucliachos, no los 
desperdiciará, y se vaya con él a dar 
el gran paseito. • 
Armando es un cubano de fama 
mundial, y esta excursión acabar ía 
una vez más de cimentar su repu-
tación y popularidad. 
Nosotros a deeir la verdad sonti-
ríamos no ver a Marsans en este in-
vierno, pero también nos alegrar ía-
mos que lo de la excursión se reali-^ 
zara, porque de esa manera se verá 
lo que vale un cubiche, y que él de 
seguro dejar ía bien plantado nues-
tro pabellón. 
Así es que terminamos estas líneas 
preguntándonos nuevamente ¿ juga rá 
iMarsans ? 
De lo Región Oriental 
S e g u n d a v i c t o r i a d e l o s " C u b a n S t a r s " 
J o s é M é n d e z o e l 
" D i a m a n t e N e g r o * ' 
Si desea Vd. retratarse 
nen la Fotoorafia de:: 
SAN RAFAL 32 
le servirán bien y por módico 
precio. 
Retratos desde UN 
PESO la inedia doce-
:: na en adatante:: 
Hacemos varías pruebas para 
elegir. Agradeceremos una visita. 
Z0Z9 
P E R B I D A 
Un perro bull-terricr nombrado Paco 
con chapa número 555, color negro, con 
mancha* -blancas en la cara y en el pe-
patas blancaé. Se gratificará a la cho 
persona que k> devuelva a su duefio Frank 
ft. Robins, Obispo €í», 71 y 73, Habana. 
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F I N C A 
Se venden de SO a 100,000 metros cua 
Arados de superficie, linda por los dos 
costadoe con la Calzada de Luyanó a San 
Francisco de Paula, tiene frutales y pal-
mas. Precio: diez centavos el metro cua-
drado en oro español. Informan en la 
cesa número 2, en Calzada de San Fran-
cisco de Paula. 11856 30-22 vS. 
Ni cansancio n i tristeza 
«n tu vida sentirás, 
«i fumas con entereza 
oWMros de Pa r t agás . 
Asociación de Dependiente 
Comercio de la Habana 
S U B A S T A 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
se saean a SL'BASTA, los arrenda-
mientos de una parte de la planta ba-
ja del Centro Social (Prado y Troca-
dero) para destinarlo a Café, Ees-
táuran t . etc. y del edificio Prado nú-
mero 57, de dos pisos, que hoy ocu-
pan las Academias. 
Hasta las ocho v media de la no-
che del día (8) OCHO de Octubre 
próximo, se admit i rán proposiciones 
en pliegos cerrados y dirigidos al 
señor Presidente Social. 
•El pliego de condiciones se halla 
de'manifieslo en la Secretaría Gene-
ral) donde puede ser examinado, en 
lloras hábiles. 




!I>esde el lunes se encuentra entre 
nosotros el gran piteher cubano, Jo-
sé Méndez, que tantos días de gloria 
ha dado al club Almendares. 
Méndez, ha regresado de incógnito 
de su brillante excursión por los Es-
tados Unidos, y viene en excelentes 
condiciones para el juego. 
iLo extraño es, que desde que se 
empezó a hablar de la reorganiza-
ción de los clubs Habana y Almen-
dares, no se haya mencionado para 
nada el nombre del ^Diamante Ne-
gro ." 
Es verdaderamente sensible, y ésta 
sería una gran decepción para los fa-
náticos, sus admiradores, al no verle 
jugar durante la temporada america-
na. 
Eg realmlente una inconsecuencia 
que se deje fuera de cabaña a un 
player de las condiciones de Mén-
dez. 
Muchos aseguran que Méndez ha 
perdido el brazo, pero eso no equiva-
le a nada, porque si pierde o se ha 
perdido el piteher, en cambio se ha 
ganado un gran infield, como ya lo 
ha demostrado en diferentes ocasio-
nes. 
'Nosotros, a pesar de todo lo habla-
do, y de lo que se habrarú aún, es-
peramos ver a Méndez figurar eñ 
uno de nuestros clubs locales, du-
rante la próxima temporada ameriea-
cana. 
E l juego del domingo 21 del co-
rriente entre el "Or ien te" y los "Cu-
bans i^tars" puede calificarse de 
profesional, porque ambas novenas 
jugaron a la perfección. 
Como dije en mi crónica anterior, 
las baterías estaban formadas por 
.los "Cubans Stars" Pedroso y Figa-
rola y por el "Or ien te" Paco Muñoz 
y Oonzálo Sánchez. 
¡Los "Cuban Stars" jugaron como 
están acostumbrados a hacerlo, a la 
perfección. Pedroso muy efectivo con 
sus enigmáticas curvas anuló a los» 
orientales y e dió a conocer del pú-
blico como famoso lanzador; Jabuco 
hizo brillantes cogidas en el centsr 
field y Junco en el left hizo una fe-
nomenaJ cogida con una mano que 
de no hacerla hubiera anotado el 
"Or ien te" una carrera más, y de los 
demás no voy a hablar, pues son to-
dos bien conocidos del público ba-
sebolero. . | 
I>el "Or ien te" Muñoz pitcheó bien 
pero no con mucha efectividad, pues 
'dio algunas bases por bolas y luego 
algunos errores imperdonables así 
como oportunos " h i t s " ocasionando 
la anotación de 7 carreras. 
Panchito Villalóu. el modesto j u -
gador que tantos aplausos tiene con-
quistado, ocupó en este juego la p r i -
mera base donde probó que lo mismo 
desempeña uno posición en el aut 
field como en el inf ie ld ; este mucha-
cho es jugador completo, y nunca 
me cansaré de aplaudirlo, pues des-
pués de jugar siempre con amor pro-
pio es disciplinado y correcto y tie-
ne captadas muchas s impat ías entre 
los fanáticos de esta ciudad. 
(No quiero cansar más la atención 
hablando de este match pues todos 
cumplieron como buenos y en con-
junto podemos decir que fué bueno. 
Para el miércoles se anuncia que 
jugarán el "Guba" con los "Cuban 
'Stars." 
CUBAN SARS" 
1 ' c- B-o.a 
Chacón, ss. . ... . 
Morán. 3b 
Vi l la , 2b 
T ó m e n t e , r f . . . 
Hidalgo, cf. . . . 
Parpetti, I b . . . 
Bustamante, I f . . . 
Junco, I f 
Figarola, c 
Pedroso, p . . . w 
1 3 I 1 
0 o u 
1,0 2 
1 1 9 
o l ia 
o o o 
0 0 9 
0 0 g 
3 0 i 
Totales. . . . . 30 7 6 211 
ORIENTE" ' 
V. C. H. o j 
Rojas, cf. 4 0 
Sánchez, c, 4 0 
Villalón, Ib 4 0 
Planas, ss 4 0 
Bravo, 2b 2 0 
Payares, I f . . . . . . 3 0 
Hierrezuelo. ob. . . 3 1 
Rey, I f 2 0 
Muñoz, p . . . . . . .3 0 
0 2 
1 







Totales 29 1 4 2U 
Two base hits: Parpetti y Tomen-
te. 
Sacrifice hi ts : Bravo y Morán 2, 
Sacrifice flies: Vi l la 2. 
Stolen bases: Chacón, Junco y Re 
F i r t bases on errores: 2 
Errores Figarola, Sánchez. Hiemzue 
lo y Bravo 2. 
Quedados en bases: del Cuba 
Stars 7, del OrienteS. 
Bases on ha l l : por Muñoz 6. p« 
Pedroso 1. 
H i t by Pitched: Chacón por M 
ñoz. 
Struek outs: por PedrosoS por 51* 
ñoz 4. 
W i l d piteher: Muñoz. 
Durac ión : 1 hora 39 minutos. 
Umpires: Medrano y López. 
Scorer: A. Xicolau. 
P. L. Boudet 
T e m p o r a d a á m e r i c a n a 
He aquí los acuerdos adoptados en-
tre los señores doctor Arturo Mañas, 
y el señor Eugenio J iménez para la 
celebración de los juegos en la serie 
americana i 
4o.—Los juegos suspendidos antes de 
comenzarse se juga rán los Sábados y 
los suspendidos después de empezados | 
se juga rán al siguiente día o el primer 
i día hábil si el suspendido fuera Do-
De las grandes ligas 
He aquí el último average oficial de 
la Liga Americana, publicado por el 
"Washington Post" del día 21 del ac-
tual : 
BATTINO I N D I V I D U A L 
(Más de 260) 
H . B. Ave. 
Los Galos 
lo.—La serie con el Birmighan cons-1 mingo, 
tará de quince juegos, siete con cada 5o.—En el sorteo celebrado entre la 
club y uno doble. ' representación del Club Habana y el 
señor Eugenio Jiménez le tocó en suer-
2o.—Serán los Umpires los señores 
Eustaquio Gutiérrez, Ñico Utrera y Su-
plente Alfredo Arcaño. 
3o.—Los juegos se celebrarán, Do-
mingos. Lunes y Jueves. 
te el número uno al Almendares y el 
dos al club Habana. Aun no se lia 
decidido si los juegos del Birming-
han empezarán el jueves 2 o el sába-
do 4 del entrante mes. 









P o r 5 0 c e ^ a v o s 
s e m a n a l 
En l a p u e r t a de s u c a s a 
LosReyesMagos 
7 3 Gal iano 7 3 . 
a '¿Doa 
T e l é f o n o A - 5 2 8 
Habana. 22 de Septiembre 1913. 
Habana. 
Sa*. Cronista'de Sport del Diario 
DE LA MARINA. 
Muy señor mío : 
Le agradeceremos se sirva publi-
car en la Sección de Sport, de ese im-
portante periódico la rectificación de 
un error que hemos notado en su pe-
riódico local: 
Dicho periódico comeutando las 
úl t imas carreras internacionales ce-
lebradas en Francia (circuito de la 
Sarthe) dice que: Pilette, el chau-
Iteat de la Mercedes hubiera ganado 
••I primer lugar apesar de que el jno-
for de su máquina era de 200 caballos 
y el de la •"Dclage"' (que ganó) de 
300 caballos, sino hubiese e t c . . 
En el número de caballos está prin-
l ipalmentc la equivocación que que-
remos hacer constar, porque la "Dc-
lage" no tenía más que 80 caballos, 
rnijentraa el motor de la "Mercedes" 
era de 150 caballos, según un cable 
que a instancia nuestra nos mandó 
el propio señor Delage, cable qne te-
nemos a la disposición de la persona 
que el asunto puede interesar. 
' Y no hemos podido dejar pasar es-
te error, algo fuerte, porque lo que 
precisamente venimos pregonando en-
tre nuestros marchantes es el progre-
so que demuestra los motores de la 
nueva eseuela, entre los cuales resal-
tan en primer lugar el "Delage" 
j alcanzando mejor potencia y veloeí-
I dad con menos caballos y con menor 
| gastos de combustibles meior u t i l i -
i rado. 
'Si, como, agrega el periódico alu-
dido se llega a organizar para el pró-
ximo año una gran carrera interna-
cional, nosotros como representantes 
de la casa^ Delage y Co. gestfonare-
raos también a que se envíe aquí la 
máquina que ganó, para que con su 
chauffeur o sin él—Delage tiene opor-
tunidad de defender en Cuba el t í tu-
lo que él tiene derecho de ostentar de 
champion del mundo por la velocidad 
en carretera—habiendo alcanzado el 
promedio de 123 k i lm. 7.50m. a la ho-
ra— en las carreras que dan lugar a 
esta rectificación. 
Dándole anticipadas gracias por su 
amabilidad, quedamos de usted muy 
atento y S. S. 
Roselló y Dermy. 
Dos juegos 
para el domingo 
El director del Club Diario de la 
Marina, nos participa que sus mucha-
chos se bat i rán dos veces el próximo 
domingo. 
En las horas matutinas l ibrarán 
una gran batalla con los fuertes pla-
yera del " N e w Lawton , " y por la 
tarde serán sus contrarios los "boy»*' 
del "Joven Turco ." 
Dice el "manager" de la Míiri-
na que su novena es un trabuco y que i 















Cobb, Det. . . . 
Jackson, Cíe 187 
Speaker, Bos. . . . 
E. Collins, A t h . . . 
Plenriksen, Bos . . . . 13 
Lajoie, Cíe 146 
Me Innes. A t h . . 
Baker. A t h I IÓ zoo 
Schacffer, Wftí. . . . 30 33 
Candil. AVas . . . . 1 5 8 199 
D. Murphy. Ath. . . . 18 
Gilhooley. N. Y. . . . 23 
Crawford, Det 172 262 
Strunk, A t h 81 116 
Bauman, Det 45 
Lelivelt. Cíe. . . . ,. 15 
Pratt. St. L. . . 
Sotten, St. L . . . 
E. Murphy, A th . . . .  1  
Milán. Wash. . . . 
Lewis, Bos . . . . 
Stoval. St. L . . . 
Ryan. Ole 
A. Williams, Wash. 
Willet. Det. . . . 
Engle, Bos . . . . 
O'Neill, Cíe. . . . 
Rirmingham, Ole. . 
Gardncr, Bos . . . 
Wülker. St. L . . . . 
•M.-Kee. Det 
Oldring. A t h . . . 
Vcash, Det . . . . 
Hooper, Bos . . 
Gainer. Det. . . 
G. Williams. St. L. *. 
Cook N. Y . . . . 
Peckingpaugh, N . Y 
Sweeney, N. Y. . 
Btone, St. L . . . . 
W. Johnson, Wash 
Cree, N . Y . > . .' 
Graney. Ole. . . 
Hartzell, N. Y. . ', 
Barry. Ath 
Wood, Bos 15 
Lord, Chi . . . # ] m 
Bodie, Cln jq] 153 
Morgan. Wa.sh i n 153 















































































Ya se encuentra en excelentes cod 
clones para la lucha el afamado Cl 
"Boulevard" conocido por los | 
tos." 
Con este motivo ha lanzado vm* 
a los clubs juveniles "Siboney,' J l 
l e , " "Cuban Liants," "Kimba 
" B r o o k l y n " y "Cer ro" para si qu» 
ren batirse a pelotazo limpio. 
E l capitán de los gatos espera 
contestación de los retados en 
Juan de Dios 11. 
Véase ahora el nine de los gatos 
Pitchers: Deago, Julio Pérez y | 
rónimo Suárez. u, 
Infielder: Arturo Sánchez, ta 
Ruiz, Ricardo Coronell, Pedro W 
tana. 
Out infielder: Prank Méndeí. 
Pastor, Rolando Lal ü a y y w 
Blanco. 
Catcher: Cipriano Ruiz. 
Mascota: Charles y Copdo. 
Trainer: Miguel Ñato. 
Washington 
New York . 
St. Louis . 
Ohilcaffoi . . 





-"•od nvss . a s í 
4699 1266 .269 
4547 1207 .265 
4682 1235 .264 
4688 1165 •3 
4507 1069 . | 
4702 111? g 
4580 107^ 
HITS DE MAS DE UNA B A ^ 
2b. S b . H r . j T b . ^ 
l Ó Ó 75 31 1731 
210 93 14 164* 
166 90 22 m 
201 68 14 1643 
139 72 17 | 
163 68 18 1473 ^ 
147 59 24 412 ^ 
141 43 ^ l3-u 
PRIMEROS B A T E A D O R ^ 
2b. 3b. H r . T b - ^ 
Athletics. . 




St. Louis . 
Chicago. . 
New York , 
Jackson, Clc . 
Speaker. Bos . 
Cobb, Detroit 
Baker, Ath. . . 
Crawford, De 
39 15 7 
35 22 3 
17 14 3 
271 -,.5 
203 
9.8 19 ^ 
P1ELD1NG DK LO^ 
Ath . . 
Cío . . 
Ohi. . . 
Bos. . . 
Wash . 
X. Y . . 
st. L . 
Detroit 
30 ^ 12 1 
po. j ^ ^ - ^ 
139 3711 1761 l g [ é 
141 :;<S5 1>> " ; • 
140 3886 1968 
,38 3732 1701 - $ 
42 3836 1903 ^ * 
UO 3697 1891 - i 
145 3885 202- ^ 
141 2784 I B » 
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HABANERAS 
En la Legación de Méjico. 
ge abrieron anoche los salones de 
aquella hermosa mansión del Vedado 
para una soirée que, aunque reducida 
a cierto carácter de familiaridad, re-
sultó una fiesta encantadora. 
Eran los días de Mercedes Godoy, la 
espiritual y fina señorita, hija del ilus-
tre Ministro de Méjico. , 
La ieunión era selecta. 
parmi le assistance: las señoras Con-
chita H. de Valdivia, Julieta Iglesias 
¿e Crespo. Esperanza Cantero de 
Ovies, Kattie Betancourt de Martínez 
y Mme. Esteba, la interesante esposa 
¿el Cónsul Mejicano. 
Y una dama muy culta, muy ele-
gante y niuy distinguida, la señora 
Isabel Fafere de Mariátegui, esposa del 
Ministro de España. 
Señoritas. 
Un grupito simpático. 
Rebeca Gutiérrez Leé, Conchita Fer-
nández de Castro, Eugenita Ovies y la 
delicada y muy graciosa Conchita Val-
divia. 
Estelita y Odilia Martínez. 
Y la hermana menor de la señorita 
Godoy, Adelita, una petite demoiselle 
tan bonita como graciosa. 
'Caballeros muy distinguidos. 
E l Ministro de los Estados Unidos, 
Mr. González, y los secretarios de la 
Legación Americana, Mr. Gibson y Mr. 
Coxe. 
E l Ministro de España. 
E l Cónsul de Méjico, señor Esteba, 
y el Secretario de la Legación, señor 
Jorge Crespo de la Serna. 
E l señor Aniceto Valdivia, ex-Mi-
nistro de Cuba en Noruega, el capitán 
Federico Arias, el señor Adolfo Ovies 
y un compañero querido del periodis-
mo, Ricardo Viurrún, director de la 
sección inglesa de La LiocJia. 
Y, entre un grupo de jóvenes, Enri-
que Berenguer, Morejón, Mederos, An-
tonio Valdr^ia y Guillermo Cuevas. 
La señorita Mercedes Godoy guar-
dará siempre, como dulce souvenir, 
jas congratulaciones de que fué ayer 
objeto con ocasión de sus días. 
Sentíase comphicidísima. 
De ausentes... 
Del flamante hotel de Lake Pl-acid, 
en las Montañas del Norte, ha deser-
tado ya casi toda la colonia de cubanos 
que era la alegría de la temporada. 
En Nueva York se ha reunido el ma-
yor número. 
Muchos con propósito de volver a 
Cuba. o 
Entre tant^ otros, de que tengo no-
ticia, diré que la señora Rosa Echarte 
de Cárdenas, la distinguida esposa del 
Fiscal del Supremo, embarcará el pró-
ximo cuatro de Octubre acompañada 
de su graciosa hija Elena. 
Para esa misma fecha tiene dispues-
to su regreso la linda cardenense Ro-
sita Sardiñas. 
En Nueva York so encuentra de 
vuelta de Lake Placid, y después de 
una. temporada por extremo beneficio-
sa a su salud, la señora Piedad Jorge 
de Blanco Herrera. 
. Se ha instalado la bella y elegante 
dama en el hotel América para espe-
rar a su esposo, el distinguido caballe-
rro Julio Blanco Herrera, que embar-
cará para los Estados Unidos tan pron-
to como se lo permitan las muchas e 
importantes atenciones de la gran casa 
naviera de que es gerente. 
La señora de Blanco Herrera, si-
guiendo un plan facultativo, permane-
cerá en Nueva York por algún tiempo 
más. 
Hasta el invierno seguramente. 
Un amigo muy querido, el señor Ra-
fael María Angulo, está ya próximo a 
regresar. 
Aun debe hallarse en Biarritz. en el 
Hotel du Palada, donde, según me dice 
en cariñosa, postal, tuvo de compañero 
ftl Rey Alfonso. • 
ICuántos más que vuelven! 
Be semana en semana empieza ya a 
motarse la vuelta de los que formaron 
este año la numerosa emigración del 
verano. 
TrotcJiarGarden. 
Hé ahí, -durante las horas primeras 
<je la noche, el obligado rendez vous 
las íamilias del Vedado. 
. £te advierte siempre en aiquel lindo 
Jardín, resplandeciente de luz, la pre-
sencia de una sociectad selecta y ele-
fante. J 
Hay atractivos múltiples. 
Entre éstos, y de los más salientes, 
las exhibiciones cinematográficas que 
se renuevan a diario escogidas entre 
un variado y extenso repertorio, como 
las que se estrenarán esta noche, cómi-
cas casi todas, por estar el espectáculo 
dedicado a los niños de la bella ba-
rriada. 
Para mañana, que es noche de moda 
en Troicha-Garden, se prepara algo 
muy interesante. 
« • 
Una verdadera sorpresa. 
Un rumor... 
Hablase de una svirée que prepára-
se para el sábado de la semana inme-
diata, festividad de San Francisco de 
Asís, en una condal mansión d© la 
calzada de Galiano. 
E s solo hasta ahora, un rumor. 
Pero que me apresuro a recoger por 
lo que tiene de agradable. 
4» • 
Sobre otra fiesta. 
Fiesta en Arroyo Naranjo, el sábado 
próximo, organizada por un grupo de 
temporadistas. 
Entre éstos, y en primera línea, 
Carmen Teresa Santos, la bella señori-
ta cuyo retrato blasona y engalana hoy 
la crónica social -de E l Mundo acom-
pañado de frases muy inspiradas y de 
elogios muy merecidos. 
Homenaje simpático que rinde la 
pluma de Alberto Ruiz a Carmen Te-
resa. 
¡ Tan encantadora! 
En la Universidad Nacional. 
Solemne, brillantísimo, respondien-
do a su lucimiento tradicional, resulta-
rá este año el acto de la apertura de 
curso en nuestro primer cuerpo do-
cente. 
Se celebrará el primero de Octubre. 
A. cargo del doctor Ricardo Dolz, el 
ilustre catedrático .de Derecho Proce-
sal, estará la oración inaugural, ver-
sando ésta sobre un interesante tema. 
Asistirá el Presidente de la Repú-
blica. 
La primera boda de Octubre. 
Está señalada para el miércoles pró* 
ximo, a las nueve de la noche, en la 
iglesia parroquial del Cerro. 
/,Los novios? 
Son la señorita Catalina Izquierdo 
y el señor Rodolfo de Puzo. 
Gracias por la invitación. 
Uña felicitación. 
Recíbala un simpático e inteligente 
amiguita, Antoñico Valdivia, que se ha 
examinado hoy de Historia Universa^ 
en nuestro Instituto, obteniendo la pri-
mera de las calificaciones. 
I Adelante; Antoñico! 
• • • • 
La boda de esta noche. 
Es la de la señorita Manuela Barrei-
ro y el̂ joven José M. Seijo en la iglesia 
del Cristo. 
Hora: las nueve. 
Enrique FONTANILLS. 
LA CASA (¡ÜINTANA 
Galiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
CUBIERTOS Plata^Oiiintana 
f S C I l i a P e r f u m e r í a 
lílLohse 
DEPOSITO "CAS F I U P I M A 5 " HABANA 
L I C O R - O A R A O O L I L L O 
A base del café del mismo nombre y 
con todas las notables propiedades de di-
cha planta. E s tónico, fortificante; des-
pierta la inteligencia y es Inapreciable 
para estudiantes y bombres de negocios, 
así como para persona debilitada por cual-
quier exceso. 
C 1932 alt. T-e 
P A R A M U E B L E S 
" L A P E R L A " 
JESUS 0. GANEL GALIANO 109. TELEFONO A-3 972. 
C 3250 30-17 S. 
C 2995 a l t 3-7 
de Napoleón 
Para la mayor parte de las gentes 
2a historia del coloso de Córcega ter 
mina en 18 de Junio de 1815, fecha de 
la batalla de "Waterloo. A partir 
de aquel día, hasta los mismos histo-
riadores, parece que ponen singular 
empeño en abreviar el apéndice de 
Santa Elena y en pasar por alto los 
sucesos acaecidos al insigne ambicio-
so durante los seis años de agonía 
que sufrió en su destierro. Mucho 
se ha escrito respecto a su perma-
nencia en aquella isla situada a 258 
leguas de la costa más próxima, me-
reoiendo especial mención el diario 
del Conde de Las Gases que aun re-
dactado con extrema parcialidad hu-
biera dado a conocer todos ijos por 
menores de la vida de Napoleón en 
su cautiverio a no haber sido muti-
lado y contrahecho por aquellos cu-
yas pasiones enconadas le llevaron a 
desfigurar en absoluto la grandeva 
del héroe; al médico irlandés O'Mea 
ra destinado por el gobierno británi-
co para cuidar de la persona del 
Emperador, y destituido más tarde 
por la extremada fidelidad que le 
gjiardó, débense también muchos an-
tecedentes que completó desde 1819 
el doctor corso Antomarchi, en su 
ebra, "Relación de los últimos mo-
mentos de Bonaparte." 
Todo el mundo sabe que Napoleón 
fué víctima de un cáncer en el estó-
mago, enfermedad que se le declaró 
en 1817, y de la cual había muerto 
también su padre, Carlos Bonapar-
te. Desde el primer momento neg'-
se resueltamente a recibir los auxi-
lios de la ciencia, y sobre todo a que 
le viera un médico inglés. Parece 
que en cierta ocasión, y contestando 
al citado Antomarchi, con aquella 
enérgica sencillez que antes usaba en 
sus alocuciones. "Doctor—le dijo— 
no me habléis de drogas; los hom-
bres somos máquinas de vivir. No 
pongáis embarazos a la mía; dejadla 
que se defienda por sí sola, que lo 
hará mejor que vuestros medicamen-
tos. E l cuerpo es una máquina que 
debe andar tiempo determinado y el 
relojero no puede abrirla ni mane-
jarla sino a tientas y paramuna vez 
que la componga y arregle la mal 
trata diez, hasta que la destruye." 
En cambio, se mostraba fatalista 
y solía decir: "Mi estrella brilló en 
Ajaocio; deslumhró en París y se 
apagó durante los cien días; todo 
cuanto amo, todas las cosas a que 
tengo apego participan de mi des-
gracia; el cielo y los hombres están 
contra mí. Quod escriptum, escrip-
tum." 
Cuando supo que su hermana Pau-
lina Borguese quería ir a Santa 
Elena a participar de su suerte, ex-
clamó ; 
"Mejor es que esté donde está: 
más quiero no volver a verla, qne 
ella vea mi humillación. 
Napoleón obstinado en no salir de 
Longwood, lugar elegido por él para 
su retiro desde su arribo a la isla, y 
en donde habitó en una tienda de 
campaña hasta que le construyeron 
la ca-sa en que exhaló el último alien-
to, sintió decaer poco a poco sus 
fuerzas, hinchándose de tal modo 
sus piernas y vientre, que a cada ins-
tante inspiraba a sus fieles servido-
res los más terribles sobresaltos. El 
día 7 de Febrero, aniversario de la 
batalla de Eylau, montó a caballo 
por última vez; pero se sintió tan 
abatido, que después de galopar du-
rante una hora tuvieron que des-
estribarle cayendo sin fuerzas en los 
brazos del general Gourgand, al que 
dijo: i Qué final el mío ! j en lo que 
he venido a parar! 
Desde aquel día se dedicó a re-
dactar su testamento, del que por la 
escasa amplitud que se puede dar a 
esto artículo, entresaco los datos más 
importantes: 
Napoleón: 
"Hoy día 15 de Abril (fecha en 
que lo terminó) de 1821, en Long-
Avood, Isla de Santa Elena." 
Este es mi testamento o el acta 
de mi última voluntad: 
Primero: Yo muero en la religión 
apostólica romana, en cuyo seno na-
cía hacia más de cincuenta años.. 
Segundo: Deseo que mis cenizas 
reposen en las orillas del Sena, en 
medio del pueblo francés a quien 
tanto he amado. 
(Este deseo no se cumplió hasta 
1840, en que se presentó una moción 
a las Oámara-s francesas, y se decre 
tó que la fragata "Badalle Poule,,•' 
condujese a Francia los restos de 
Napoleón. E l buque tocó de regre-
so en Cherburgo el primero de Di-
ciembre de dicho año y el cortejo 
hizo su entrada en París, con gran 
pompa, el 15 del referido mes, sin 
que el frío de 15 grados bajo cero, 
que se dejó sentir en aquel día, bas-
tara a evitar el entusiasmo de los pa-
risienses que saludaron con vítores 
y aplausos los restos del grande 
hombre.) 
Sigamos con el testamento: 
Parte segunda. 
2. Lego a Lady Holland, el cama-
feo antiguo que me regaló en Tolen-
tino el Papa Pío VI. Al Conde de 
Montholon, dos millones de francos 
en testimonio de mi satisfacción 
por los filiales desvelos que le he de-
bido en los seis años últimos y para 
indemnizarle de las pérdidas que le 
ha ocasionado su residencia en San-
ta Elena. 
5. A Marchand, mi primer ayuda 
de cámara, 400.000 francos. Deseo 
oue se case con una hija, viuda o 
hermana " de algún oficial de mi 
guardia antigua. 
19. Al general Cambrone, 100,000 
francos. 
30. A Arnault autor de "Mario" 
(tragedia) 100,000 francos. 
36. Todo lo que resulte sobrante 
de la suma de 5.000,000 francos, se 
distribuirá por vía de gratificación 
entre los heridos de Waterloo. 
Estado a. 
2. Marchand, conservará mi cabe-
llo y mandará hacer un brazalete 
con un candadito de oro para en-
viarlo a la Emperatriz María Luisa; 
otro para mi madre; otro para cada 
{uno de mis hermanos y parientes; 
otro para el cardenal (Fesch), y otro 
mayor para mi hijo. 
3. Marchand remitirá un par de 
hebilla^ de oro de las mías al prín-
cipe José, otras más pequeñas para 
chahrreteras al príncipe Luciano, y 
otra hebilla de corbatín al príncipe 
Jerónimo. 
Estado a.— Înventario de efectos 
míos que Marchand custodiará para 
entregar a mi hijo: 
1. Mi estuche de afeitar. 
2. Mi despertador, que perteneció 
a Federico 11 y lo tomé -en Potdam. 
3. —Mis dos relojes con la cadena 
del pelo de la emperatriz y otra ca-
dena del mío para otro reloj (Mar-
chand, lo mandará hacer en París.) 
Ropa Manca que dejo 
Seis camisas. Seiŝ  pañuelos para 
las narices. Idem del cuello. Idem 
servilletas. Idem pares de medias 
de seda. Cuatro corbatines negros. 
Seis pares de calcetas. Dos pares de 
sábanas de batista. Dos almohadas. 
Dos batas. Dos pantalones de dor-
mir.- Un par de tirantes. Seis ma-
dras. Seis chaquetas de franela. 
Seis pares de botinas. Una caja lle-
na de tabaco. Tres hebillas de oro. 
Un par de charreteras de oro. 
Vestidos 
Un uniforme de cazador. 
Otro ídem de granadero. 
Otro ídem de guardia nacional. 
Dos sombreros (uno de ellos, está 
en el museo Carnavalet de París.) 
Una levita gris y otra verde. 
Una capa. 
Una pelliza verde con martas cibe-
linas. 
Dos pares de zapatos. 
Seis cinturones. 
Entre los legados que ponen áo 
manifiesto su gratitud al par que sn 
carácter vengativo, merecen citarse 
los siguientes: 
100,000 francos al hijo o nieto del 
Barón Dutheil, profesor de la escue-
la de Auxonne antes de _ la^ revolu-
ción y a cuyas órdenes sirvió como 
teniente. 
100.000 francos al hijo o nieto del 
general Dugommiér que mandaba el 
ejército de Tolón, en.que sirvió Bo-
naparte como teniente de artillería. 
100,0r^ francos al sargento Canti-
11 on, que trató de asesinar a Lord 
"Wellington. 
E l testamento precintado con seda 
CARTEL 
PAYRET.— 
•Compañía de ópera, opereta y zaav 
zuela española. Función corrida. A 
las 8 v cuarto: La opereta en tres ac-
tos "La" Viuda Alegre". 
ALBISU:— 
Cuba Films Co. Cine. Estrenos día* 
rios. La serpiente— E l desafío de 
Max.— Protea. 
POLITEAMA HABANERO. (Gran 
Teatro.) 
Cine Santos y Artigas. Travesuras 
de amor. —Congreso feminista.— En^ 
tre el amante y el marido. 
POLITEAMA— (Vaudeville.) 
Cine y variedades. Función corrí-* 
da. 
MARTI.— 
Compañía de Zarzuela y Comedia! 
Española. Función por tandas. A las 
8: " E l chico de lo portera." A las 9: 
" E l pollo Tejada". Lucha de Jiu-jit-
su entre el campeón inglés Binghami 
y el campeón cubano Llanes. 
CASINO.— 
Compañía de Zarzuela española. 
Función por tandas. A las 8: "La, 
Hostería del Laurel." A las 9: "Los 
lobos marinos." 
HEREDIA.—' 
Compañía de Zarzuelas y Comedias 
españolas. Punción por tandas. A las 
8: " L a Camarona." A las 9: "Lai 
Trapera." A las 10: " L a Cuna." 
ALHAMBRA.— 
Compañía de zarzuela de Regino 
López. Función por tandas. A las 8í. 
" L a Playa de Marianao." A las 9í 
"A leche entera", A las 10: "Un vie* 
jo trás de Pilai;." 
MOLINO ROJO.— 
Compañía de Zarzuela. Función por 
tandas. A las 8: " E l moderno Juan 
José." A las 9: " L a hoja de parra." 
A las 10: "Un error en la corte." 
CINE SEVILLA.— 
Cine continuo y concierto. E l temo! 
de Bonifacio.— Los dos rivales.— Raí 
yos de sol.— Un demonio, o Teresa 
la aventurera. 
CINE NORMA.— 
Punción por tandás. " L a fuerza de Isr 
inocencia," "Populares festejos de la 
Tutelar en Guanabacoa" y "Fiestas 
populares y procesión de la Virgen 
de Regla." 
P l a z a - G a r d e n 
Restaurant. Habitaciones co» vista 
al Prado y Malecón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biscoit gí-aeé. 
Bohemia. St; sirven a domicilio. 
3072 S.-l ' 
T E A T R O ' ' H E R E D I A " 
' J 
PRADO Y ANIMAS 
Compañía de Zarzuelas y Comedías Es* 
pañolas.—Función diaria.—Los domin» 
sos y días festivos, matinée. 
P R E C I O S : 
Palcos con eatradas ? 1-50 
Lunetas de/antera con entrada 20 
Id. traseras con entrada. . . . 10 
Entrada a tertulia 05 
verde y sellado con las antiguas ar^ 
mas del Emperador, fué firmado co-i 
mo testigos, por los generales Mon-
tholon y Bertand, el ayuda de cá-
mara Marchand y el vicario VignanL 
E l día 4 de Mayo, a la caída de la 
tarde y cuando ya empezaban para 
el grande hombre los delirios de la 
agonía, ocurrió un incidente que pa-
recía unir las tristezas del cielo a 
las de aquellos supremos instantes^ 
Levantóse una tempestad tan horro-! 
rosa, que la fuerza del huracón arran-
có varios de los árboles íjue rodea-
ban la casa de Longwood, entre elloŝ  
el sauce a cuya sombra permanecía 
largas horas todos los días Napoleón 
entregado a sus meditaciones. 
El día 5 de Mayo de 1821, a la^ 
seis menos once minutos dé la 'tarde^ 
el Emperador exhaló el último sus-
piro y los que estaban a su cabecea 
ra oyéronle murmurar todavía: ' 'Es 
el gran ejército" un momento antea 
de morir. Hecha la autopsia y com-. 
probada la causa de su enfermedad, 
desfilaron ante el cadáver multitud 
de personas, y el día S se le dió se-< 
pultura, en una frondosa pradera^ 
embellecida por sauces y denomina'-
da "Valle Hanie." 
El entierro se hizo con gran pom-
pa. Cubría el ataiid. la capa azul 
que Napoleón llevaba puesta en la' 
batalla de Marengo y presidieron el 
duelo las personas de su servidum^ 
bre, seguidas del Gobernador Sií 
Hudson LoTve, el almirante y demás 
autoridades de la isla. "A los dos la-• 
dos del camino, hallábanse las tro-
pas sobre las arma-s. rindiendo el úl-
timo tributo al cadáver llevado eD 
hombros por los granaderos ingleses. 
De minuto en minuto resonaba el es-
tampido del cañón , y al meter el 
cuerpo en la tumba; se hicieron tres 
salvas consecutivas de quince caño-
nazos. 
L. López de Saa, 
3060 S.-1 
P á g i n a o c h o 
D I A R I O D E L A M A R I N A H a b a n a , S e p t i e m b r e 2 6 d e 1 9 1 3 , 
C A B L E G R A M A S 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
los pactos 
de la muerte 
G-lenwood, Ark., 25. 
J. T. Tumer, agente de bienes rai-
ces, su esposa y la señorita Cárter, re-
cientemente llegados de Massaohu-
«etts a esta ciudad, han cumplida aJ 
.pie de la letra el pacto que celebra-
ron, en virtud del cual lo» tres debían 
suáci'darBe juntos. 
Cuando los vecinos entraron en la 
casa hallaron a las dos mujeres muer-
rtaa y a Turnes moribundo. Los tros 
se habían envenenado. 
Se encontró una carta firmada por 
Tumer, que contenía la siguiente de-
claración: 
"Es inútil investigar. Los tres es-
tábamos cansados de ia vida^ y deca-




Desmiéntese oficialmente la noticia, 
de origen griego, según la cual Spiro 
Suradjieff, uno de los más acaudala-
dos comerciantes, búlgaros, había 
muerto de cólera. 
Dícese que el aludido comerciante, 
después de haber sido víctima de mcr-
jtales agresiones fué colocado entre los 
atacados del cólera, para hacer creer 
que sucumbía a la epidemia. 
Los búlgaros dicen que esto es lo 
usual entre los griegos, quienes se pro-
ponen exterminar a todos los búlgau 
ros, especialmente a la dase culta y 
ladinerada. 
Las autoridades de Sofía dicen que 
2,500 búlgaros se están muriendo de 
hambre en una isla desierta del mar 
Egeo. 
El caso de Sulzer 
Albany, N . Y., 25. 
Los abogados del Gobernador esti-
man que la declaración .prestada ayer 
¡̂ or el banquero Schiff constituye un 
triunfo ¡para su cliente. 
Los acusadores, sin embargo, espe-
jan que el testigo, en una nueva de-
daracdón, modifique sus asertos. 
L :"~ 
Y A PRECIOS B A R A T O S 
MIMBRES de todas clases. 
MUEBLES MODERNISTAS para 
cuarto, comedor, sala y oílcina. 
C U B I E R T O S D E P L A T A , 
OBJETOS de M A Y O L I C A , 
= LAMPARAS, ' 
RELOJES de pared y de bolsillo. 
PIANOS " T H Q M A S F I L S " 
JOYAS FINAS. = 
B a h a m o n d e y C o . 
O B R A R I A Y B E R N A Z A 




Atlantic City, N. J . 
La policía ha averiguado que el 
suicidio de la joven Verónica Btéhip, 
esposa de John P. Davis, fué conse-
cuencia de un pacto celebrado con el 
joven aristócrata Louis Larooque, 
que se ahogó en el canal de Long Isr 
ianid, dos semanas antes de perecer 
la citada joven. 
Falsa conlesion 
FMelfia, 25. 
Jacob Wolfsohu, el individuo que, 
según despacho anterior, se declaró 
culpable del asesinato de la joven 
Ana Catalina Schumadher. en el ce-
menterio de Rocfaíester, hace cuatro 
años, acaba de declarar que su confe-
sión fué falsa, habiéndose valido de ese 
recurso para buscar la muerte, ya que 
carece de valor suficiente para qui-
tarse la vida. 
Presa de convulsiones nerviosas, 
Wolfsohn le dijo a la policía que no 
era cierto que él fuese el asesino de la 
joven, y que poco le importaba que 
lo decollasen, ahorcasen o lo matasen 
de cualquiera otra manera Lo único 
que no quería era morir con el es-
tigma del asesino. 
''Mi vida ha sido en extremo des-
graciada," dijo Wolfsohn. No pue-
do regresar a Rusia, de donde salí pa-
ra escapar al servicio militar. Estoy 
divorciado de mi esposa. Mi anhelo 
era poner fin a mis desgracias en la 
silla eléctrica." 
La princesa Auoustina 
Munich, 25. 
A consecuencia de la enfermedad 
de la Princesa Augustina Victoria, 
la desposada del ex-rey Manuel do 
Portugaü, se ha desistido del, viaje a 
Inglaterra, y la noble pareja se diri-
girá a Sigmaringen, donde permane-
cerá hasta el completo restableci-
miento de la Princesa. 
La enfermedad que aqueja a la 




Ya la Comisión Nacional ha empe-
zado a discutir los detalles y prepara-
tivos para la gran serie mundial de 
"Baseball" 
No es posible que se introduzcan in-
novaciones especiales. 
Ya han llegado a ésta representan-
tes de los "Atléticos" y los "Gigan-
tes" para conferenciar con la Comi-
sión. 
Espérase que el día 6 de Octubre 
sea la fecha fijada para la celebración 
del primer juego. 
Tropas a Marruecos 
Sevilla, 25. 
Ha zarpado para Larache en el va-
por "Canalejas" una compañía de 
zapadores y minadores, compuesta de 
195 soldados. 
Llevan abundante material de gue-
rra. 
T I N T U R A " L A E S P E C I A L " 
A N T E S " C O N T I N E N T A L " 
Uâ tez ^ n í í n ¿ ^ meJor d« t**»»- Connerr» el cabello es ra brV 
L A COMPLACIENTE" OBISPO 119. TELEFONO A-2872. 
UNICO REPRESENTANTE: RAMON SANCHEZ. 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA OE APLICAR 
) c v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 




Ciudad de Méjico, 26. 
E l señor Federico Gamboa, al acep-
tar la candidatura para Presidente 
que le oíireció el Partido Católico, 
según se anuncia en despacho de 
ayer, iba aludido a su hoja de servi-
cios como diplomático y al hecho de 
no haber estado nunco afiliado a nin-
gún partido. 
Agrega que abriga la esperanza de 
que, si resulta electo, los pacíficos 
persistirán en esta actitud y los que 
no lo son depongan las armas. 
Gamboa presentó anoche su dimi-
sión del cargo de Ministro de Rela-
ciones Exteriores, pero Huerta toda-
vía no se la ha aceptado. 
Mientras tanto, Félix Díaz, a quien 
el Ministro de Relaciones ^Exteriores 
confió la representación en el Japón, 
ha sido llamado por Gamboa a Méji-
co, en vista de haber terminado su 
misión militar en Francia. 
Puerto de Sania 
María, radailo 
G r a n d e s d e s t r o z o s . 
U n m e t r o d e a g u a 
e n l a s c a l l e s . 
Puerto de Santa María, 25. 
Sobre el Puerto de Santa María ha 
descargado una horrorosa tormenta. 
Cayó un verdadero diluvio que 
inundó en pocos momentos barrios 
de la población. 
Varios comercios han sido anega-
dos. 
E l agua en algunos lugares alcan-
zó un metro de altura. « 
Los bombéelos, imfatügablemente, 
reaJlizan trabajos de desagüe y salva-
mento. 
Son incalculables los destrozos 
causados por la tormenta. 
lYOTICIAS 
B E L ^ r i í E R T © 
E L MTAMI 
Despachado para Key "West y lle-
vando 11 pasajeros salió esta mañana 
el vapor americano "Miami." 
En este vapor embarcaron el farma-
céutico Jaime Vernezobre, el empleado 
José Lago y el Agente de Pasajeros de 
la P. and O. S. S. Co., Mr. E . F . Cu-
rry. 
E L BERWINDMOOR 
Procedente de Filadelfia entró en 
puerto esta mañana el vapor inglés 
'' Berwindmoor.'' 
Trajo un cargamento de carbón mi-
neral para la Havana Coal Co. 
E L FRANKENWALD 
Salió esta mañana el vapor alemán 
^Frankenwald," despachado para Sta. 
Cruz de la Palma, Santa Crnz de Te-
nerife, Las Palmas, Vigo, Coruña, Am-
beres y Hamburgo, llevando carga ge-
neral y 104 pasajeros, de ellos 4 de pri-
mera y 100 de tercera. 
E L PINAR D E L RIO 
E l cañonero "Pinar del Río" sale 
hoy con rumbo a Vuelta Abajo. 
D i n e r o y D i n e r o 
Es opinión general que el dinero todo 
lo vencê  que sin él no hay felicidad po-
sible. 
Dinero, dinero y dinero, dice la gente. 
Nosotros no estamos conformes con la 
opinión de los más. sencillamente porque 
conocemos muchos homí)res casados y con 
hijos que son felices sin tener más que 
lo necesario para vivir, y conocemos tam-
bién quien es muy desgraciado soíbrándole 
muchos miles de pesos. 
E l hombre en estado de impotencia, 
¿qué hace con el dinero si no puede go-
zar de ninguno de los placeres que la vi-
da brinda1? ¿Para qué quier» el dinero 
en ese estado tan triste? 
Por eso el hombre que posee todo el vi-
gor de la edad juvenil, aun siendo po-
bre, es feliz, todo lo feliz, desde lue-
go, que se puede ser cuando se cuenta 
con pocos recursos, pero más feliz mil ve-
ces que los que por bu estado de debi-
lidad son el hazmerreír de todo el mundo. 
Pero todos los hombres en estado d© 
impotencia, jóvenes y viejos, pueden re-
cuperar el vigor perdido tomando las pll-
doras vitallnas que se venden en su depó-
sito el crisol, neptuno esquina a manri-
que y en tdas las farmacias. 
Azúcares y Valores 
Londres, Septiembre 26. 
Azúcares centrífugas, pol. 86 10a. 
71/2l. 
Mascabado, 9s. 3d. 
Azúcar de remolacha de la última 
coseoha, 9s. 7V2á. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana, regis-
tradas en esta plaza, abrieron hoy a 
£89. 
Cámara de Comercio 
Viene de la primera 
tación de este Organismo en la Asam-
blea de Ganaderos, Eneomenderos y 
Expendedores de carne, convocada 
para el 29 de Agosto ppdo. accedien-
do a la deferente invitación de la Se-
cretaría de Agricultura, Comeroio y 
Trabajo. 
La junta quedó enterada de la 
atenta carta -dirigida a este Centro 
por el señor Ingeniero Jefe de la 
ciudad, acompañando dos ejempla-
res de la Hevista de la Sociedad de 
Ingenieros Cubanas, correspondientes 
a Julio j Agosto últimos, con nn tra-
bajo inserto recomendando los me-
dios más adecuados para reprimir los 
desperdicios del agua destinada al su-
ministro público, asunto de vital in-
terés en cuya solución ha estado siem-
pre empeñada esta Cámara. 
Queda aprobada la respuesta tras-
mitida a la Secretaría de Agricultura, 
Comercio y Trabajo, acusando recibo 
del Beglameruto General y Clasifica-
ción de las Exhibiciones en la Expo-
sición Nacional de Panamá, 1914-1915 
conmemorativa del descubrimiento 
del mar del Sur; manifestándole el 
propósito de la Oámara de dar a co-
nocer entre ios industriales y produc-
tores cubanos los términos generales 
del Concurso e invitarles a que asis-
tan. 
Se aprueba asimismo la contesta-
ción dirigida al señor Alcalde iMuni-
cipal. que, a petición del de Knoxvi-
lle, en Tennessee, EB, «IMI. de A., in-
vita a la Cámara para que envíe 
oportuna representación a la Expo-
sición de Deífensa, Conservación- o 
Protección (Nacional—Septiembre y 
Octubre de 1918—• manifestándole 
que esta Corporación ha sido ya invi-
tada por su compañera de aquella 
ciudad y que agradece la reiterada 
cortesía. 
Enterada la junta del informe que 
ofrecen los señores Presidentes de 
Sección, designados por el de la Cá-
mara en Comisión para estudiar y 
proponer a la Directiva el acuerdo 
que correspondiera adoptar ante la 
invitación de la Oámara de Comer-
cio de Londres, sobre la propuesta 
acción de propaganda, relativa ai 
tema de ^Arbitraje como solución 
de las controversias internacionales 
entre particulares o entre los Gobier-
nos," acuerda aprobar el referido in-
forme de la Comisión y que la iSecre-
taría de la Oámara se encargue de su 
inmediata ejecución, poniendo en 
práctica el programa de propaganda 
indicado. 
(La Comisión nombrada en la se-
sión anterior para informar a la jun-
ta acerca de los refrigeradores que 
la "Port of Havana Docks Go . " es-
tán instalando en los espigones de 
San Fracisco, en relación con la 
solicitud de dicha Compañía, de que 
la Cámara los declare de utilidad ai 
comercio, rindió las impresiones de 
su visita a dichos departamentos, en 
el sentido de que los halla ajustados 
a las necesidades sentidas en la pla-
za desde hace tiempo, por cuanto su 
acción conservadora evitará conside-
rables daños a los comerciantes. Ex-
presando que la actual demanda de 
los benefícios de la planta, aún sin 
estar terminada su total instalación, 
es considerable. 
La junta acordó manifestarlo así 
a la Compañía concesionaria, como 
ella lo interesa ; extendiendo este 
acuerdo a que se le brinde el apoyo 
de la Corporación para declarar que 
el uso de dicha planta refrigeradora 
debe extenderse a las mercancías ya 
entradas a consumo en el mercado, 
que demanden su.acción benefactora, 
petición que ya la mencionada Com-
pañía ha dirigido a la Administra-
ción de la Aduana, con quien deberá 
fijar, definitiva e independientemen-
te, los arreglos para llevar a efecto 
ole uitorización. 
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar, se levantó 1̂  sesión a las diez 
de la noche. 
IL 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
I L A S 11 DE LA H l f l f i N I 
E N L A S C A S A S D C C A M B I O 
Septiembre 25. 
Plata española de._. - .—~ 
Oro americano contra oro español de 
Oro americano contra plata española a 
CENTENES - -
Idem en cantidades 
LUISES — 
Idem en cantidades. 
98^ a 99^ %V 
1 0 % a 1 0 % % p 
10^ a I I % 
a 5-33 en plata, 
a 5-34. 
a 4-26 en plata, 
a 4-27. 
El peso americano en plata española a 1.10^ M i 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZAOON HE TAIMES 
A B R E 
Billetes del Banco Español de la Isla d» 
de Cuba, 2 a 4 
Plata española contra oro espaüol 
98% a 99 
Greenbackfl contra oro español 
110% a llO^i 
VALORES 
comp. vena. 
Fondos Públicos Valor P¡0 
Empréstito de la República 
de Cuba 111 115 
Id. de la República de Cu-
ba. Deuda Interior. . . . 104 109 
Obligaciones primera bipo-
t e c a del Ayuntamiento 
de la Habana 117 120 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 111 115 
Obligaciones Ira. hipoteca 
F. C. de Clenfuegos a VI-
Ilaclara r « N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién • N 
Id. primera Ídem Gibara a 
Holguín. . . . . . . . N 
Banco Territorial de Cuba. N 
Bonos Hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad. . . . . . . . 115 sin 
Bonos de la Havana Elec-
tric Ra i lway 'a Co. «n 
clrculacidn. 102 108 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidad es de 
los F. C. U. de la Ha-
bana. 113 US 
Bonos de la Compañía <ie 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . 4 N 
Id. ídem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana ^ 107 V£ 110^ 
Bmprésitto de la República 
de Cuba ^ 102 108 
Matadero Industrial. . . * N 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en clr- • 
culación N 
Cuban Telephone Co. . » . . N 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba. 100% 100% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe. ^ 90 sin 
Banco Nacional de Cuba. , 118 130 
Banco Cuba. N 
Compañía de Ferocarrilea 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regia L i -
mitada 96% 97 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Ouba 25 60 
C o m p a ñ í a del Ferooarril 
del Oeste n 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas > .. ^ . N 
Id. id. (Comunes) n 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín n 
Ca, Cubana de Alumbrado 
de Gas n 
Dique de la Habana Prefe-
rentes n 
Nueva Fábrica de Hielo. . n 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas) . . . n 
Id. id. (Comunes) x 
Compañía de Construccio-
nes, Keparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . n 
Compañía Havana Electrio 
Raiiways L i g h t Power 
Preferidas. . . . . . . 103% 104% 
Id. id. Comnnee. . . . . . . ^\y¿ 91% 
Compañía, Anónima de Ma-
tanzas. jyj 
Compañía Alfilerera Cubana n 
Compañía Vidriera de Cuba n 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spfritus 
Cuban Telephone Co. . . ^ 741̂ * 75 y 
Ca. Alumbrado y Muelle» 
Los Indios 
Matadero Industrial 
Fomento Agrario (en cir-
culación jí 
Banco Terirtorial de Cuba. 107 ]20 
Id. id. Beneficiadas. . . . 147̂  ^ 
Cárdenas City Water Works 
Company joq 115 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 4 «q 
Ca. Eléctrica de Marianao. n 
Habana, Septiembre 25 de 1913. 
El Secretarlo. 
Francisco Sánchez. 
Acciones y Valores 
En la Bolaa 'Privada se efectuó es-
ta mañana la siguiente venta: 
450 acciones Bco. Español, a 100. 
V a l o r j D f i c ' a l 
OE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. K 
Centenes. >• •. * .» )* p .m 4 » 4-71 
Luisas. . . . v . . k K M n h 8-5J 
Peso plata esapñola. « . . . o-60 
40 centayos plata id. . , , n 0-24 
20 centavos plata id. « w x 0-12 
10 Idem. Idem. Idem. . . . „ o-es 
MERCADOS Á Z U G I l R E R O r 
Revista de la «emana que termina 
en Septiembre 20 de 1913 
IXXNURiBS.-^El mercado de azúcar di 
remolacha ha estado más animado dij. 
ran-te la semana y con tendencia al alza. 
Abri óel lunes a Sjfip. para este mes j 
9|2 Vi para el mes próximo y fué mejo-
rando de pequeña en pequeña fracción 
hasta cerrar hoy sábado a 9(7 l|2p. par» 
el imes do Septiembre, 9¡4 y ipí para Oc-
tubre. 
A pesar del tiempo en general favo-
rable que ha reinado durante la semana 
pasada, las noticias que llegan de muchos 
distritos son meno soptlmistas. Especial-
mente se quejan de prolongada sequía en 
la parte Sur de Alemania y de los campos 
al Este de Halle, Sajonia. 
E l ffitimado comercial de la produoción 
de la remolacha en Europa se hace lle-
gar a 8.130,000 toneladas como míni-
mum y8.T8O,000 toneladas como mámi-
tnum. 
NUB^IA YORK.—¡Este mercado, la con-
trario al de liondres, se ha mantenido muy 
quieto y con baja en los precios, y lo» 
compradores se muestran indiferenteí. 
Sólo sabemos haberse efectuado las si-
guientes operaciones: 
Septiembre 15. 
9,000 sacos centrífuga de Puerto Ri« 
existentes a 3.73c. a la North Ame-
rican Sugar Raflning Co. 
Septiembre 16. 
10,000 sacos centrífuga de Cuba a flote, 
a 2.3J8C c. & f., a B. H. Howell 
Son & C a 
Septiembre 19. 
ló.OOO sacos centrifuga de Cuba en puer-
to, a 2 |̂l)6c. c. & f., a la AmerlcaD 
Sugar Refining Co. 
i25,0O0 sacos centrífuga de Cuba, en puer-
to, a 2^fl6c. c. & f, a B. H. Howell 
Son & Co. 
Oleara este meneado sostenido dentro 
de las cotizaciones. 
HABANA—El mercado local en simpa-
tía con el meíCado consumidor ha esta-
do sumamente quieto y de baja en los 
ipreclos. Los compradores y Tendedores 
muéstranse indiferentes. La ñnica venta 
de que hemos tenido noticias ha sido oe 
10,000 sacos centrifuga polarización 93, » 
4 reales arroba, en Cienfi/egos. 
El tiempo ha sido muy caluroso y 'a* 
lluvias por lo general no fueron tan abun-
dantes com oen la semana pasada, en ai-̂  
gunos distritos especialmente 611 e r.*L 
Sagua se quejan de qne no les ha llovía 
lo suficiente para el buen desarrollo y co-
cimiento de la caña. Esta moderación w 
las lluvias sin embargo ha P6rmitid° ejj! 
cer las limpias de los campos en 
res condiciones, y por regla general esto 
¡presentan muy buen aspecto. . 
El número de Centrales moliendo 
quedado reducido a uno en esta 
por haber terminado su zafra el °'a on 
del corriente el central "Delicias, 
325,813 sacos de azúcar. fralcs» 
A continuación el número de ce°l^a'i 
moliendo, entradas de la semana y 
hasta la fecha de este año compara» 
(con los dos años precedentes. 
Centrales moliendo: En Septicmore 
de 1913, 1; en Septiembre 21 de 1 » ^ ' 
en Septiembre 23 de 1911, 0. gn 
Arribos de la semana (toneladas;. 
Septiembre 20 de 1913, 15,760; ,J¡ . 
.tiembre 21 de 1912, 5.829; en Sepu^ 
tre 23 de 1911, 608. C í é O VIO J .* I I . DUO. . - _\ , 
Total hasta la fecha (tonelada '̂ Septiembre "20 de iVlS . 2.369.373; «Q êp 
tiembre 31 de 1912. 1.862.967; en Sepu 
bre 23 de 1911. 1.460.397. 
IMPORTANTE PARA LAS PERSONAS GORDAS 
QUE QUIEREN ADELGAZAR ^ 
UNA SEÑORA CASADA, curad» y atrr*ftodl» 
d e . e a d . r a c o n o ^ a t ^ 
la, persona, a " * » " , , 
horrore. y 
GORDURA. 
.cacillo para muy poco «'en,po'¿e p*' Bfodeninduoaeipeci • j 
«recibir detalle» G R ^ ^ 
, vuelta do c o X * t 0 ' * f r 
j . o y m b m o s u n o m ^ ^ 
recciónconunse" „ 
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